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,i  ̂f  4í*! o ji^ p p p n i^ d a  'Mii’ááaé éh 
I ellntórés jmbU^ ^tén^
L<i IciÓTi tm'i^^lidR final
iecalssé—aludid ¡tí moro dtódo
'8118 fpal^as tonos de ánróiai&^tu eilñpíé- 
t o s  diifeü. ,Lo ̂ e  parecé ítóntitá es tfué ̂  
alturas,.cnan'do-tántd fítító haá'dado
totel gencias deiesifflógcrftfs y que tá
rrítecosiTnCpwsa.
&é^tnóroi ;•-> ¡
' Móbáméd-^liaíni, és* un 'Üíiü-b éiütóilió, 
q|iad̂ ,de ujqa imaginación supykor f  ’pó- 
lei^g^qg''tPÍft®
Reunir ei mejor cabaílero. Sií1íáTemb7m nb̂  ̂
¡nleza de sus Sentimientos demostrados á 
|grét¿déS'irasgosíen.CasiitsdoS'loS:aetos;ds su 
[vida,le han hecho acreedor á la admirai^ón
d6 ' de laS hahdás' !fi§ta és
óhta de tüéstrtís góhetnantó  ̂̂ ynl&dóS | 
ios saciquillús, ócürriendó ídeSpÜef 
quésa^íaheneSó eS4b'^déStí^ 
|Siladbsi¡i[ a los ehfermós.qfiS áSMn 
frío y de necesidad éii'̂ vffeísSíí'Os hospicios y 
Itiospijtales...'"'-'^^
. En ésto, uno dé los mojritqs que :esta.?i}i 
han sirviéndosQ8';élf)it !̂;.iÉrí ĵb;un; (incepis
sarioy quspijdiidiFe» Wí|l5:iépdonos*|n una
perfippsda nt¿éj|0to  ̂ r,.
,J^Bé|€^^l^;t^a;d^^ ,
■;' rr Esto,,és muy :]^có^r^^ecíaul [ih.0:tó 
pépíddidé hjim mi táz^i—y triip̂  dp póiyo 
dé taháco,—interrübipió el cónsul,.̂ ^̂  ̂ ‘
^d ia íftplanmfto él reínad̂ ^
“Si iotei ten Mes háfeafiás; Ei destinó de 
|sncia BS; registrar leu todos loS Siglos él 
*pteo ̂ ue producen las empresas dé; con
gserra' civil y Marruecos régistrár.á 
iisp hgtoria otra i guerra dé la Indéplb- 
pncia. Y la ñación̂  ó las^^acioties iuyaso< 
|b pondráji un enltaî n
l>.^sd ÍCira y^li^anp y D. Jo»| -
Anoche á las ocho, tuvo lugar | 
la iglesia dehf^agi^io el enlace matri-1 
monml de la bella f  simpática señorita Vic-1 
tona Díazi hija de nuestro amigoD. Pran- 
rásco Díaz Espejo,'coh 'el apreciadle joven 
D. Luis Perales.
pondrán un epitafio am donde éstáh
y sus ilusiones. Hay que matar íiiüchos
ros desde el:anciano inválido hasta'él 
o oepéchó; fará que se Véfifliqtie íai éih-
'Ĉ KwS' especMeS;
fSf w>:«fe>s.:  ̂ fs
' 'Baldeé áé «raÉaíÉir
tácito*' ■' ' '■ ■' í.:.;
- laiitaidéRCS'deito márniétesr: ■ ' f ., ,¿ 'r-di ti'
)bechas por̂ 0|utie5éábrl̂ nÉes<l(is distas
y ccSoridé, ;. fdd. 
PídsnseLíStálegos’.lluStdídi»... ’ '
piedra
iyúOntiideracióu ido sus compatriotas ^  
; Ha ocupado Prestos i distinguidos i en¿la|iomTuna caiÜadT3í*fir
ptK 'djaSifltfa; ,  Wnil¿ete ^  „„„„ T W álü?  los ojos evl-
tó f̂estik qué íne-causaba  ̂elhu-
Réótmffbaátosii'publico no ítót¿ñáán"iM¡i ? Í ;: íS * ! S tS S  ̂  la óentéSMa..ex„l BIOS. mas-.ytvos.ni*e«í^^s^dos y quérra-¡cu^iqnporEnropa..
í Hace.prÓJdiMmMte J ? h ^  sü^táh íó é ^ u é M
jcontre en la <stHie Hoalde tiibralíárfacom ¡i poraue á todo bafs i 
|p.aii*>l««K!Sfis»l ü í«i*, en;e»a : plMS, un , ia '| 4 Í -| | o
érnadps; &; 
deíó'
jviejp fééféirdlfiéi muy cOnsiderádo porí sus 
fvittüdés cívicas' y ádSs, ̂ óh^cuya amís'
ítadméhótílo. ’ ' ' ' '  ' ■
Demostraron ambos la niaéor alegría al 
jV^^eí'^lcbíáo^ éi#|á|(éLéctóm 
;üfé ObH^aéóirS’̂ é  W
í e l t é ^ c , . : r .  ¿f "i-fci..- ..
; Eftll'|délt¥héhiá V
ilés heé^roh'tpfibsflé'rÓpá’̂ ®^b^
|segd)á'mfé/ inloffñíéé, ro ‘UédéSíéñof^fe^^
u?db páfi8')n ,̂*í  ̂ ié sücé.'á  
fpdb niñQ,róa’hdpM huélé.
X d é
na; olería a cadáver. Y póresó seacuéruá 
Decalssé de Íaarruecos;*aiStá á
puesto.,'.' ,' - :
®n mí í^oiW génté démál 
éa' de dijgnfdad,í?a¿éppM ht(ñé$o
qfie>aprec!án'los'Ibién ^ácidos, se eúcargé 
del %áfldó '̂ dé ' phébló y ééta 46 '̂ sdlo es
esa.
A tpié obedecé ésa detertíühaéiónf A 
stro atraso. * Eso es Ao'conóéérééi Ep.;-̂  
■ ;jnzgándones|i es como un espejó 
téñ otfoespej©,qde>'áó Sabe qué son stís 
chas aqueUáSirnismas q̂üe ve éstámpá*̂  
enfe^te^upuésta;'-''' ■'' "i 
JttámamsangninarioB, crüéles, ahñl- 
y,: exagerando hechos inSigmfiéán 
lo dk » Praricia qué tíéñe’su Hisfij- 
ú Terror, y dé 6^0 Vüéde'^áblár PoÍq¿*'
n^ste Htísi»; Irlanda, dé ilogaláteíra ¡Qu‘é 
ho)^or!
Qué dd.® dejen. Vivimos contentos cpn 
nué^ráj Costumbres, conThnestrá íllig i^ , 
coninnéSuros; hábitos. Y jayi dél' <jué' no tó­
me nuestros consejós. Di tenemos malos
el dóíor
Guandod<m enrópsós traiga una civili­
zación fíjue/tórmiñefeóĥ ifé td'érra sorda de 
diomhré> á<hiombre, <con el hambre én unós^y 
lé vanidad én otros,hagan brillar la justioiá
psaa por lós rdé tóribá; 'Sino ̂ ne’éS|dini indares, elaibor hacm^^ todos hna
ámpárada por éílós, á cánfbio Ae qué l̂é  ̂
^Aló^iffie í^q ̂ ^ m ó |  ó-váí^lad;'!exifmí;
para cohveneeríé'®̂ <íiî î EéptÉáa padece lo 
miSmoí ó énmayor ígradoj ¡ese mdl.'Sin% 
más léjos, méhós de un ¿kilométro distante 
I éjemplo. Un pnebló eSpa
|Mairrnec08, excepto, en/juño dj|ipá ¡ ^gguiójj 
I donde én: éez de ,haber coíéhsmatas  ̂Jiayj
I
i nnps sillones y¡ nú imiadór cubieWo n̂ ^
ried lájqizy dasüúf^s á4éciln^
H V - a i'-iuwM>CQd®,J%y. 3dami r^tes de epttárj, w  fey
salen, pbrando conforme ,a Ips epstnm||eqj bráatar̂ Jestá dirigido porunaítemiim ¡de-tó
-------árabes, seqneda^rGn desQsJz^ Ibmueros; analfábétoe oaSitodoS, dusséir^:
^ y u n ta m ^ to  á. ^  P opuláji  ̂ á la | Bl^rmerOrmedíndiéóinmo.%iJ|S^llwaj - jiartenídei;nnammtter»( «scandalosntodo-ló# 
IJuntamiimci^aP, al Gasihd y á los para qaé iúei8eúlaí^i:Pé^f9 : ŷ  ̂ ' ‘
concejales républicánds, pretende i 
Cronista demostrar que nos eonduci-
ifamiiia féliz, y la ciencia impida qué ée lié-' 
nenf^s fosas déicádávereS^y los ojos de lá- 
grimi^, mientras no tíaiga4 esto, ̂ dóden- 
Sécón sus progresos. Que paiñ oslar divi- 
dido3|por el odio, separados por la aritmé- 
tica^ñnqiie aconsejados, por la filosofía  ̂sn- 
friendó hambre, muriéndonós jó^nes^ sin- 
tieado toda clase de dolores, biéií éStaintis 
con nuestro oscurantismo.
Y cóg|endo mi mano, afiadió:
ésio. és lo cíérto. Del Ásm o iaodo 
les yepieap de un cas- 
,mi^n ¿̂“á̂ úí,®áié )PPr oi tem- 
da uná dé las réUgiones vemos
:m o^c,«.arc i lid den la  a e W
cu^ón de los asuntos que se refierenj ba á alguién. E¥ eféci^i%l4tót^te entra- 
ai Municipio, y qUe censuranios y | roh' tamEbiéñ descalzos, Íáó4 morí® ojílvénéé, 
athcainos nías á los conservadores
. V que á los liberales.
II Por lo que álBii P opular toca, be- 
Minos de decir que én este, como en to- 
■ps los asuntuSjUps ponducimo^enjia 
¡orma qué tenemos por conveni^iite, 
Bstamos en plena aptitud de cénSü- 
Par á unos y á otros, según Muestro 
criterio j  desdle el punto de vista qtié 
mirárnoslas cosas, sin qué tíbs aten 
la lengua compromisos de ningUfla 
especie con nadie, ni nos bágau ex­
tremar el ataque apasipnamieti|ps 
que nb séntínios, poriqde t i l tb '^ b ó s  
da que seaU los cOüsérvadorés y 
los liberales,los qup lo^nfén eú?^s|a 
batalla políÉea jíüé eüti*e los Mbáar- 
quicos se está líbráiidó én la locali­
dad. ,
Nadie tiene derecho áí inípónerlOS 
su criterio ni á márcárnos la jpauta 
que hemos de 4éghir, y
atacamos á, quienéé, cUáhdO,,y c^mo 
queremos, por lo miáhib qiié éstáímbs 
desligados de todo compromiso.
Precisamente nuestra cualidad de 
republicanos, eontrários á todos los 
partidos del actual régimeU, nos per 
mite gozar de esta inaprééiáble líbér- 
tád: la de defónder los in terése le - 
nerales contra todos los que aren- 
ten á ellos, llámense cómo se llameni
y sean ^[üiéuesrfuerém ,
M  4>oftísía ataca hóy á lo 
les por Isaaques ipsenciaimmité polí­
ticas y de paítido^
la büéha administración Ayuu- 
tamiéhto clt^jíp
si íantés, duraníé ut pén eousi^  
vador, la pésimaígestiónde stis córrete 
ligiohaíios, 'tán uotorijimenié' puesta 
de manifiesto, té; hübiéta'' ^  
una sola éensüra 6 ^
ta. Pero ho; eutónées to4 a m ^ ^  
de casa erarydps toda
clase de disPlíátéS, ilegálid 
atropellos y hahia qqe ,ipé%nde^ á 
todo trance, saitaúdo por'' enCíma de 
toda rajsón, Ahora 
rios, los deí otro bando, ,íbs 4*%
lídéíéscáéhérv CQnétímá5l<  ̂
léqpeto ó^sñ/an^ se yfue)?i^^|?répqí>ab4b  ̂
poco 'rato uno, con un jált| 
gánâ rJ4̂ |plâ ;q; y .̂ 1 ftfrojcpp u n á tó  
|éJaj¿Qh,éí l̂cq îaia8 cierto 






¿uestra coriespoiidiente taza llena¡:dé té'Y 
de c^ras ai^^*qif.hierbí^, , i; l  'i
ios empleados que'rotean i 
estado hasta én 'Gibr altar 
delitos. Es más, en Miarraecos 
Job, se repignan contsitoimiseriagj'CÜiíándó
salas ellos mis:
hace poco 8 días leí éh la j^aeefa oficial de | la íí̂ piiĝ dĝ Espqfia. 
éstaplÉ^ eaconteélíál^n á lo que el mi-| Eos btíros moros, que seutados en suscol- 
mistro de la Crobejrnaoióiiítiíó al diputado * ch|netés, r,ecojidas las pierna® ;y pealtqs euj 
. í?a.fi®nuhcia qpe éste h^ e| laió#, Ataban eNuehandheó^
■* ¥éí»lté telpuebló á su compatriota,M llegar Aesté
tto euyiabaA Ips epf  ̂ a»is- .estfemo do^lacqnvqrsación, alze^
mismo'tíéypó,^cómo sibú^tlefan lós ingleses, pór caridad, en éstos ;á 
hqspitMes,.«qtte mpllqSim^Umt Á,esos an- tíovid» 'M  ieitóAé, la vista hacia lo
S S Í ^ i S f ñ é  S o S v  flús manoA en actitud de sú-
bien ¿cómo andan las cosas 
por, supaíé? d-
, --^Como Ŝ értííprevMIe coî tésté. [ ji 
— I Ah, póbte :i^páñtl — qxCÍámó ; él mo- 
rfo.^Sigué'láí miémá suerte Tq'üé iáiestra
shlida iéhios áé un
fpqtí|;.me,;oau|Jiítáíl*  ̂ qUé̂ fáŴ Méjequ*̂ ^̂  ̂ aaesíhó̂ fiéCáíÛ pŴ ^̂
4°S?Pfí9,í?. há Óculíb' él puñáí énfré' un'hácéé̂ ^̂ ^
|.0Í5plMélí|^ Dléniáéwdí  ̂’y^^tféétev^^ iíSí̂ J %és. En España envuelven ¿la ,.gáh¡̂ ^̂  con |
í?jií’i'í'ví'A'V-'"h. ' -''■' i . ''fabe-robáñ; eLafÉa'-'-t^%aé*Mé^^
¡t»^¿lpé;4tóypiBí¥ üéÍéff^';Eé]pé^j^
V;—Noekapréis Shániiy-“ éxclamé.
DéfaaMgó T eéfeücHa. l y  dichofe p #
con mis palabras. Os consifierq demasiado 
áiéúl^tp páraiqMiéé pbééhln kisl^a^^ági 
que e%tá|t‘; tipbaé cpb l% 
pura. ' ■" ' y,'
gi, :am|j^74úó,ai^^ 
(|on2Ó:'ébyi<̂ lést¥vecó|piá4ñó.̂ ^̂ ^̂
8.. Peí Palíaoslo  Nprtesqmerit
rÁ>̂ a .A ítitiflA dé'̂ hiíimapwad, 
é ' a iriiéiveBii^
éiho|3aii%oíífVofeés, *á} 
llab^b^ó á aquélíos''
comnetfinfita. nrmmies c©mctení'vbaí&‘-lj-ü iSL ítiJo :-;. .P *ip te ci , quiéné o fetéu^aíé^; 
cidos dispárateb»:|léi^li^ádb 
pellos, y hay ijué eclbax naa^ 
caja de los truenos y>gritar-desafora­
damente. ■' ''
Si ésto no és pédii’ justiciá, y nb
| no puede haber comparación posfole 
entre su conducta y la nuestra en es­
tos asuntos dé interés público gene­
ral que se ventilan; á él ie parece muy 
bien todo cuánto hacen los suyos 
cuando mandan, y juzga mal Ib^qué 
se hace cuando n ^ d á n  los otros, 
A^n cuando la gestión de antbos sea¿ 
igualmente pésima; en tanto .¡que á  
nosotros lo que está mal hecho, há­
galo quien lo haga,Yios toeréce idéhtir 
I co juicio y lo hacemos <te1^Uá- 
I les censúraselo cüál, hábíátído eh 




,c¡ que dejá¥ifiHéhó qtífe'di 
; Ya véis,Esp«flá y'Má; 
tádoMéodhfií
n|p¿éiV'̂ áÓl i® , .
^nsón áá-éós manóéi: >|Y sábéts
>Sj¡que se;«réjpi qae|tiei 
ibfeha y lá¥ Yuéíízlá be
se encuentran’, y rmnea por estar 
eqte hospital con font̂ QS i'espfiiifíoles, como asÁ 
afirmó, el ̂ ^̂  Sfi^^ee. Gtuqrra, tqfive^
-^Hé tenido pp gríip.plá^^T^fi ,®R*í9i9,t̂ 9'"|ñ«do,»a cxitvnrMles responsáiiiu^r
m sÁhied% ;Shagújrr|ib# . : s. m <. .




‘ Hay,pólo una dî p̂repcíá cqh: ^á^rfiecós. 
Qde yuéát,3máilé̂ isüî  ̂jbbnfiipócynáP 
pób'á|!áes.: Qáfiá y:ályb^ádt^he su forñ̂ ,̂ dé
hb ese pu.<a}ló fió éé
.fervor, balbucear,on upa oxaciónt 
Aquel cuadro me conmovió. Yo no se . si 
bién eeyefiéjó ep ípi semblantela emo;. 
n que había en mi alma. Pero es Jta verí-i 
4. ,<iue¡í^uél moro tauchábil, tan ilustraf 
> téfi ge.úeroso, estrechando ipás mis ma- 
s, me dijo: . ,
—Taníbiénjsí^e^ YasVéi como tengo na-.. 
in;;qld<^pr i;nps ha igualadó á todosi, Si  ̂
n, lloremos. Felices los pueblos que llo-̂  
n sus pecados. Hay una.diferencia muy 
4nde éfitre el llanto de Augusto, ya jaíí*í̂  ̂
o, pidiendo á Varo la devolución deilas 
iones, y las. l%rimás derramadas póT 
bdil cuando sé’yî ó > pi© tWfiO Y ®iú pué- 
o.en que reinar.
ipesp.yés fie .todo, ténerqos un, coñsüelo.. 
■ e ñuesliqs pueblos,, aunque huélefi, mal,. 
•r SU; fiiala .admífiistráe^  ̂ son, psl^coí^, 
|tpdo estiércol, és flor, e8.fmto.,Mas lû
Terminada |S|i.ceramonia' religiosa, 
numerosos inv®los pasaron al domicilio
de los padres de‘¡la novia,' ên:* donde fueron 
obs^niados con un óxpléndido refresco. , 
.paseamos, á -jlos .-remencasados- todo gé- 
nerodqfelicidades. .. ,1,',
I prensa de .Madfcid
llegada ayer dice que /las impresiones de 
los diputadoŝ ? interesados en.;;:ía iey de los 
alepholes sQH pesjjuistas y paréce quósi'el 
nimistrpdéHamenda persiste en su jactitnd 
celebrarán una. reunión: hoy ^martes en uña 
de las secciones rdel^Uongreso; y .tomarán'.
en ella acuerdos impórtantes. ; . :
MMeistiioai vliiípÉ e d  l t « n
que nuestros vinos puédaá díáfi-ular á su 
lútroduccióu én Italiai|. del derecho cotavéñ.'.i 
éional de 12 liras jpór hectíSlitro en lugar de 
venían pagando hasta el 8 de 
Noviembre en que comenzó á regir el vi- 
gente convenio, es requisito indisfensable 
que las expediciones vayan acotqpañadas 
de certmeado .dsj origen legalizado por el 
agente consular de Itáliá.
Tor ño haberSiP Üenado este-requisito sé
P » v i s a # a t o s  jB ^ ié n x c o f t
DE
M o s á ic f l s  H id r á u l i c o s
:SMSüJos a b t í s t i c 6 $  
i c o W ó M Í o W ®
6.— M A L A G A
' Losetas de relieve de varios estilos 
l^ra zócalos y decorados.
AlÉailsüUhMi d e  ÓJfo 
Bañeras.—Inodoros desmontables  ̂
—TsMeros y toda clase de eomprl- 
>iBiidos de cemento.
SHPó aypr que había detenida en la Adueña,:
dii ■■de Génoya upa expe ción que no obstante 
llevaba certificado dé análisis del Labora- 
tprio municipal yisa^p por, el alcjalde,
Bn'..el Oiî dad deMahm 
ibarcó aver nai ...... ' '
<ífW propios de 'esta cá 
rdkie y no piemne (¡ompei
W
: Bld'fbifm«>’iÍ«d'élB d e  lóíÉ ¡aiJOB.-̂ :-̂ - 
El médicÓ-óculista Dr. Lanaja trasladó sp ,, * 
doml|ilio y consulta -clímca de; la Plaza dé' *' s 
la Merced, á la calle del Marqfiés dé Gña- 
diaro n.'> 4 (travesía dé Alamos y Beátí^r 
¥ ’l n e g i «  d e  Y e i¿ « .—El más stípé-- ■; 
rior por su pureza, buen paladar y fuérzá ‘ 
natural. Vda. de JoséSuredaé Hij#i UáÍte " 
Strachan ®sqmna 4 lá jdéLaric^4 ' '̂'•
; . ^1  VeÍBAo.-r-[EstaW«cimíqhtót ''
noche. Se sirven comidas y cenas ecónon^ 




y  p ra kelilía la familia• del ^ Nueva.-r-Bi Golilla.
«.11.5, — .j------- -i '.«&! C og¡n «e  G on eá lex  'B y ’éjÉÜ»
de Jerez, deben, probarlo los InteíígéñtéS y 
peraonas/déibuen gusto. - , i. ■» ;
gobernador.i;militar de aquella . plaza;',gené' 
ral Marina
Ips ocho y 
iñéifia celebró anoche junta genqral e^tra- 
hrdjinaria la, Propagandista del Clima' y 
EmheUecimíento dÓM^
Presidió éí sefiórt don Eduardo León y 
Serralvo, concurriendo.buemnúméro^e sb'- 
ñores socios. 4 ..
Abierta la sesión %1'^éíékrio, señor
^una, dló lectuJia a l-^ e t^ é  ¡la ánierior^ 
le por unanimidad fá i  abobada.
A  cóntinuación eliSéñór présidénte hizó 
uSo do .- la I palabra manifestando - que éfi 
cumplimiento de lo acordado en ¡la séái'^ 
antériór. habia¡ desliado á ' los señores 
Souvirón y Azofra, Altárez Nét, Carlos 
Bruna, Díaz de Bscovar (D. N.), Paula Lu- 
que, Lerin del Olmo, Masó y ¡ptros, para 
qüe le auxiliaran én-¡las'gesMones que-efi
Becomendamos á nuestros lectdres' lÓé 
libritps de primera enseñanza de D.. Aato» ■ 
b.̂ P ?9hlegtMbartín>. los cuales por auiónton- 
sipn y la exppsioión de sus, temas,son de n 
gyande utilidad. , , ■ ;  ’
Aoolíiia-JL|ií|»«,,véase 4.*ipJaiMi. -'í:
Contieñe In
mps, sin acudir á nadie. Aquí fppÉgros, fme ffó también rogaré áAiah por i|̂ Pí“five!deaavSoci«dad habían 'de’llévñr 'ál ; ^breeifi ófiirft • bus i  -rK -i 
.8 u iá G c t fi /Mi^fidaEsnañá éébo al objeto de conseguir la derogación l'¡^íÉntoÉÉÉHÉaÉÉBMiBMtotoix^^^^2b:á
djeiadey ordenando êl establebimieiitO’ de 
depósito de;carbones en los terreütís que 
Sociedad tiene á su cargo. : ¡
, Inyitadopor la presidencia ebseñor Lé- 
rínda Jectuia al'recurso de i alzada que ha 
dé^levarsc al miñistro de Fomento, recuí-'
Alimento completo para niños, 
personas débiles y  oonvaleoientes.'
E s p e c t á c u lo s  p á b l i c a s
. g p '  O frvÉx^ési'
. Endomingo por la noche, coiv 
completo, seiffiuso en.escgna el esj
i Ilefiq 
fipenib
2?® redactado por aquél. i  íírícp dramáiácó que con él títuíó La Mórsé- 
hacé¡saber al mi-1 «  , i« ia¡ „escribió deslabazáda y ripiosamente
ru ^o  qne los ñ8.80a^teos w otafil úñao Wií
e a s - a a K s r g i i b ^
hieran tenido fiase de luciiñiento, del que 
sé HaI que pudiera llamar-! carecen en absoluto en ese disparate lleno
oue en 5 de cfiafiñc®'úeríaé cqn que Rámos Cárri^
gue en 5 de Septiembre de 1896 se dictó 1 suelto y étü las trabas dé un colaborador
qáehablamos de'élsentimos'b^ugnancia.yotrqs,que ellos hábláre otro que
4Y.no es yerdád que; en-vez;de Ser atendidáé. s|p^k9g^  ̂̂ g.!̂ íertos con polvo de, ^  
láfi quejan do ésos yépin»éví lo  qge ' hace% ‘̂ *̂ ^̂  Jx...
aj(rib.a eSi dar, pás poder A. Ips gue ile arrui?, 
pfin,ydenigi»ñL iQ f̂Aíles.importa él-decoro,' 
ef . bienestar.despueblo, si 'éiios tienen lo 
qfiédesean!
¡'En fin, ¿os vaig.^^jgepjsíendo de que so- 
1^ inglesés procuraran|Ra inte];pfie; .̂fi,q.r
¡fángq, és siémprefángo cieno.
rmlté.qfiedando inyi-^Siendo ya tardlffifiréj ________ _
” paya nMóíádb éonÁI al4igiüefitedíá'j 
V ' ' "■ '‘■kL'Uófifií!S?ó: ŝlíl 
iSDicihmhre 1905, ,
N o m m í B
r r
4oii|cá EePáfiSi\^ñ ypeslros asuntost tcplo  ̂ 'ñMéá paralVsTésMZoféaJ^S'^!tma I vIxIo.iiJíEñíél tíétisde lés -Éfieye f- 
íticiucó salió ayer para Linares,-él'señor 
Tomás Heredia‘lfeaítfei''
AhoyáíliO^ BU vez á Itótouecos. Dé De.nüjguna plañera sírva Esnffiáj
ÍKibíé Ifii que M d| cucMlIó'para repartir éí
lápmió |§qq;^e gaí^gfe yj
pyopoycfonado medios muy veutajppqsi. ppa 
Mguerrá, perftX®fié|g qñ*|(Confeaar ,que‘ en 
l«ís lojshas de nq SMQ.se ápr j
' c^‘el'yálqr‘:;̂ á|pr̂ ^̂ ^̂  lafiari|||:'que,bi|
a|nigb? POrqfie'átííba^kációñés ílfinéii dóS 
desgracias: una, eV azote de sus góbiéyñ'óá;'por su casa, digásenos lo gue es. ^ x.
Vea, por lo tanto, el cófoga como
 ̂niiorlA hnhfir fimmnarafiiÚn ñnsíhlft'i dp SUS hijos.' ____ 'íi
cfilrentay un millones dé dñrfefi á sü tó|q! 
el aéttiaJ sMtá'ñí'Jqvétt éáté, cáM iiÉ nMo, 
ciifiÉaó'sé' etttíáygó déP|ohihrfió dfi éu pSaísi 
hfi 'Mdqi sfi'¡ ñátfirál ig^íafifefa é iñocéfifciá 
i ufi filón páralos quéqjS-i^déán.^De'.a^ 
j IJfisJmiilonés'úío sólo'-Aó ¡qñédá fiada;̂ ^̂^̂
^ que las deudas él^íñadq; :fijf̂ ddq
: Esa corte de malos moros que adulan al 
SjUtán, sólo se cuidan en complacerle sa- 
tiisfacieñdó sus caprichos y pintándole las 
cósas del país á su antojo y conveniencia. 
Por una máquina fotográfica se hán paga-
yéñ, '^ ó ^ l  éspíí^Ju dé Iqs que ,Iuc__ .,. , 
pfifiácib 4efi](án^v«léfisé  ̂
c|ríyé::á:l||podóróéá;^ h as fc^
e4tré,mó qfiéfiéstá nO: ̂ 0̂,44 QQfispguif̂ j Mé 
diseps sino gesfigés de ^ei^é îmefitari.fte-
^Espafiá ábiió hace un: siglo fá l̂umbame 
genio de Eiifépá^^é t^éraáfáíéófi} aue 
8'égóâ t̂ é(fiá.’8faéft!dedi, «IIIA déñdo habíaf 
yáqío en el mapa era en. el sifíoaqué'i no.é|tár 
fiá Fraiainia; tél qñéMóídespdés ¥ esa na|ÍÓH
nel}de.la:!una.iy) qninco llegóde Ma4 
id,,don .Bñrique‘B¿E08iP.aente.;, ,í’ .. .... > 
e VakiÉciaél eatádUático de aquélla>¡Ea-l 
lia superior de Gomercio.d(!>ii iJoséiGápa  ̂
8 y Rodriguq̂ .de.,,
i—En el deis® tréé'yfiuinéq,márchó Ma- 
d, dón (Joaquín Alícááar y Alvarez.
nfeifjmo.'---'Séé»cñéálk'fe de 
stánte gtayédód én Alcalá dé Henarfesjéí 
litán de Administración militali - D. < Fei® 
fiáÓ 'B jfiíb 'Lknos.'' f '
Gon éstomótivo - salió d|̂ ér paira dicho 
ntoin.heriPáfio/pólítico, <él letradó dón 
j|sé Bistr-ada Estrada. ■ ' i . . .  ,
peseamqs el pronto alivio déLpaciente, ¡ 
|£ntIex‘xo.0|jA¡4r tafick á % s tres sq 
e^clnó 41 ’feti^ü'dél'éádáver de iá sfeóí 
iá  dofiá Akfia Mélehóra Máyáé; éépósá > dé 
dóñ Salyádor Fernándfts;'
A lá triste éeréiñioMá i ásfátíó-fiúñiéií'osá
Cromsía .sólo le mueven y le in^iran|Aq cincuenta mil francos; por una¿bicicleta 
conveniencias particulares é ihttete-i otra cantidad^análoga; malas báilarínas 
sadas de handería.ó dé fra c c ió n | ^ -f 4® Pwís.v vestid,os de co-
tica, .á nosotros nos impulsan m6\S^p9veschill^ hacer muecas ante el sub 
■««¿desinterésados
, tión con mayor eniphtud d e j^ G r ite r ío ,m o n a rc a , mienfras él pueblo perece 
estamos en el debate más ajustados 4 y arrebata el dolor,
á la razón y á la eqúidád, y, sohre tó-T España, ló mismo <^é mi ñación, tiene 
do, hiSemos la campaña contra*©! fre^Tun rey joven, rodeado de consejéroé que so-
extendérse por todas partM y dominar^asr 
todas, las nacio^eaAuEpJ|^. ^ i
cafioneíj, pX miléf -sqbramíka.fiOffolfi^&í 
ni tanp^tks*fij^9s ■ fifijlficfiasr ós, .ha s¡éffi^ 
para cMÍ^;a Ipai'fl
¿Y sabéis én (mé .qÓñsísten e victorias
de los humillas
haCé' ifife 'da!ñ!ó'‘A  gritó fine árránéá¡déthfi 
pedió el ¡ideal;'Ó éFfefetÓtfqiie ¡ da iá ftfe- 
esperación por una injusticia; qué él éánófi 
de {^úééó felihfe disprado per él'éáóífeifi; 
Es más ’%ñi!blé'' élÁóldádó' ̂ é  ̂  iáétrnjá^ífi 
filosofía y él derecho, que el %iSkdO'*^l 
las nmtemáticas; m , 1 i-
I P ^ B e r A  d  ■'Ítíé& :de
^Jas;¡Mmfeállfiáueá gueAñ .'él. cOméten
■̂ '̂ '̂ “ óiiéaifi en sü inikifiij^ó,Téítíkí*
cfincurrencia.
Enviamos el páBamoAlá ícfñiilía. 
OoiMéJo ¡dié >jaLgMeulttti»¿---Ayefi
Ifinea &ijiásiAos y iñedáa-dé ia¡tatdé celsbrór 
sesiómórdinaria Cn smlóéalrdéit Gonsulado 
éli Consígíó ífHrovfeadal deiAgricultura, ¡ In-̂ i 
dñstria y G q ñ t c i r o i ó : •, d ; • £) r - 
ÍNoin1>]i|pmlexitQt%i^ sido nombra­
do, qntaespfiíCélebradaríayerípos^a. Gámala 
dé Gómercio, el señor dqu; (Fedró ElcctRo-, 
bíés para q^rpPF|9ente Adidjo organismo 
én la. Jantáídé Qkas del, jpuettó,
r- kafiapá miÓBpóies ?pe verifl- 
c|ran eu.^ta-Eswéiá Spp8íiífi,4e Gopíerciq 
ejercieiós fié gî áfins de Catador, y Frofesor 
nterqfMiL;; . . ; , r  . ' 4 . [ , -4 -c
• ]  «¿o ií. —Ayér llegaron’ los siguien-» 
tés, hospedánfiqsefr; i ísf 
HpteLljriza.-7Th4-4ntpnío Ra?
món Róbe'¡y; s^firá..'.' ,
Hotel'inglés. 4 José AÍÓfiéO, í). ;íayier 
Alvarpz y M.
..HótkiGóPn^-^hi 'Rerñárdb F. Escriba-: 
ño, D. Manuel Velenzuela, Ú. Gecilio Díaz
itíáltergfitofe naCionáiv El fmffliuo| ha Qjiapdiá; D. AnÉófiio ̂ López, D. Fran-
, _______ _________ j,- ____ , , . „ ___  . a.vez que le visitó dijo: Efefc eífj cisco Lucena, D. ViceuM Mepa, D. Gariol
' Resto mangoneo mhhic^aT ire'unhE^lo piensan para eUo8,impGítándoiéñun mito |peór-óbé ai«ca. ■ ’ «t---- t.__. o_„
; á | v ' - S  ó,í 'n -'.
‘Gisbert, D. ‘Háriráez, D. Jqsé 8añr
í -1 . i s elto y sin las trabas dé  colaborador
tam#>sto,»wt8ndi6 ̂ IcuUzar, m .1os 
“  Í“ P°“  5 ' Í ' « e e s o í ! ^ ^
alempréstíto emitido por la Jauta deObras^gg^g posible.
'ñas; mayor diatriba es Ip ópera Andrease.:ppoyg|  ̂"Junta del Fuerto para cónvei- 1ár kn'iQÍ%nífico sitio enidépitoltó de car­
bón, no puede derogar lá auierior ley.
El escrito termina abógaudo por la línñ- 
lación ide las última de iás disposiciones cD 
fádas pues cOñ: ella! solo se benefician cña-' 
tto <5omer<^tes que ¡logran así‘ahorrarse 
gastos ̂  ^améreos .<y almacenaje; perjédi- 
cándo á Máléga .enterav ''.cou*i Cuyb dinepo 
hán sido hechas en el muelle de Herediá lás 
obras anjés mencionadñStJ . . - 
La joiK por unanimidad ocméede un'vo­
to; de gramas al señor Lerin por su noláble. 
trabajoVise . acuerda enviar copiá'deesté 
á iosHperíódicos para - sm debida publicidad, 
âejierdo este último propuesto¡pór el señor 
G|stañeda. .'i' ■ ':'' ' •<, - v
«Después de cemmMr jan que lá comisión 
siga haciendo.él trabajo que \le>fuera eñeó-' 
mpn^doise levantó la sesión á las nueve y 
ifiedia. V . ■ .-i- j,
SueeÉ o  -d:o*agiWióI«do».-i--tEl vecino 
dq Ardales, José! Ramírez, joven dé-l<8 añoé; 
qfie había pasado íel día dáicaza, quiso dar 
ufiatbróma á.'uu ñiño-de¡:lxéBaños, hijo de 
Ifi arrendataria de un cortijo, y Me apuntó 
cOq el arma á la vóz que le preguntaba si
quería que le matará. ■ : ' / .
En tal ̂ sposioión escapóse el tiro, que 
hizo blanco en el infortunádó-niñio, el cual 
Yálleció á poco.
El impradente autor del hecho 1 se ha
presentado volpntaríameñte al Juzgado;
' B e l  elnei* Deutehe Dame! nimm • man
Gaste; Unweiteré* Ausfeunft <an dié,8e.[Hó~ 
déktiou unter dén'BustabenY».^^chréifien.¡ 
•«Bl G ogalie Gttliáklbix BMiMie» 
Áé Jerez, se vénde em todos los buonós es- 
tfelecimientoB de Málaga.
en que se ponen de relieve y dra­
máticamente los ¡hferóres de la época del 
Terror; pero como está hecha con arte, que 
es lo primero que necesita ¡ toda obra tea­
tral, respetamos las ideas del fiutofi -y 
cuando dicha , ópera Se puso.'em Málaga, no 
dijimos una palabra acerca de esto; ¡más 
as chocarrerías insulsas de La kárSalZosa 
no merecen ese respeto..
Además de esto, si se tiene en cuenta 
que la obra faó presentada sin nada del 
aparato que su argumento ] 
comprende la Maldad' con qué 
acogió. ■' '4"
Todo el füajor del Avemo 
diira/menos que un responso, 
si en los cogphts jdel cangrejo 
sé ea>sali», el<L(looxAel(F:Olo.'
N o  bxy- d iu d «i«lgu iiA  .de q¡uo 1 «  
muerte iléga> y; destruye. los imás prudentes 
c|lculos.
' Eli mejor modo de iprevenirse con tra di-Ü 
icha contingencia, es hacerse asegurar un|: 
capital en Compañía quegoce rde nn crédi­
to -universal ;y. que cuente con important©si 
resérvas.
; La- GRE8HAM se, fundó en ¡ Londres ha­
ce más>de medio isiglo-y trafeja^en'Españia 
desde 1882v,.;
Oficinas; eiCMafitid felle.deAlcalá 38 y 
en Mfiíágá» MsíQQOs 4e Lfeios, 4.
^«iéblékÓiÍL Fx;olÓ|i||o, estilo. Gé-, 
nova. -rrEl esquisito salchichón estilo .Génor 
ya que fáhrlcañXós H '̂o  ̂pe>,J. Frolongo y  
que tanto éxito fimt téiufio por su superior 
ealifiad se yéndé, â Ttas.̂  5.50 Idlp callé fie 
SanJuaii, Si. 4¡ '
BarakiGWre'lll f o *  Ferhoabdi Coii<5>
vnlsivá Ips (fiscos especiales 4e J. Onenca,
Do venta en la Farmaoia Fasoo Beding; il.
%
Anoche sé (kh© la bónfia' zarzuela de 
Barfiieri El diatílp efiel poder que filó molí- ¡ 
vo de lucimiento ;á la sefiota Ú., de Villá- 
sante y séfiónijá Gorgé ‘ y pefipfes D 
Gorgé y Vlfiasanié, .principáis. íntÓr̂ ^̂  ̂
delá'óbra./: ' 4'"
El, público apiaúdto A ésiós artistás'fe' 
ios priñcipalés pfeajes de íá parfituray
^  4 :
cottcértáñtés finales dé|í'priméro y Según^ 
acto, por mas qfie, efimó fiíjimós e¥^^ ^
laíñátígtiráipón, se nota mucíiaÁeficieñcifi 
en la orquesta por falta fie.instrumentóá, ¡ ̂ 
sobre modo en la,pátté :
Con algún refuerzo,' qué ¿o sería difícil 
de adquirir, las obras tendríáñ más firi-
lláñtezy él conjunto ganaría "muéhó, y4 
que los cantantes ponen de su parte cñaui 
to pueden y hiry entre «lloî *arti8taŜ m̂uy 
estimables y ¡de grandes fácaltades.. ‘ i '
Fura esta moche está anunciada la zar- - 
zuélSk Jugar con fmgo. .vx. i- -
Tapiti^b
A n^e se euspepd©
figurar en primen tfemino,A|iifiodaf qfii44 v 
último ensayó del estreno anunciado parav|¿ 4 '  ̂
tercera hora. ^ r-'.' ' '■¡¡'44
En su virtud, la ̂ primera sección empe^ 4 4  " 
á las nueve>y¡puarto, poniénfioseeñ esefeÂ jĵ  ' 
Latkqhismô as- } •,r44 4̂' 4;Í-"'
Seguidamento tavOilugpr ,el estreng.i!fim:, í 
lispdio en un.acto.y seis.cuefiros, en̂ prÓ- ,% 
sa y verso, original de los Sres. Gon^ez r 
Llaua y, Martínez Olmedilla,. música de v:j 
maestros\Frudencio¡Muñoz,y [Enriqué;HM¿4 4  
ra, titulado Ywrífíjos. ' ^ 4  ' 4-̂^
Es verdaderamente tiiápicó veyseobíji ĵ  ̂
gado á exponer públiíiamente fe.juicM/g. 4 '’-
anntme sea ligero .y. superficial,4, 
uña Obra cuyo mayor ó j||Baor mérito nofe' vpj 
posible,apreciar , por, iií|f sola irepfesentár 'CC'
Ción. ''i vfe' ■'
Pero como pfecíss^abfe^aarseiKfeíSqs r̂ '̂
tumbre cumpliremos con élia y salga pomo ,4 
.saliere. , ,
Desde que cayó ep; rfi^8ó4éiafe9|Másitp
de Antonio Gampoamopkí r jU fe Í)»^6re. ;
no se había vuelto á cónmemprar Mfeoh 4 







Loción antiséptica de pef- 
lume exquisito parala lim« 
pieza diaria de !a cabeza. 
Ün certificado del táborá= > 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á 1 os frascos, 
prueba que el producto.es 
absolutamente inofensivo,. GILEl meiof mícfobícida co­nocido contra el bacilo de la jpALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud, Cura la CASPAy la TINAg la fE L A H A  ^  demás enfermedadés párasitarias del cabello y de la barba#
P A R A  E L
t a t L i B P W i n p
Preparatoria para todas las Caxreraa,
Artes, Oficios ó ludustriM. 
Fundada el aüo 1898 y  dirigida P_«r
i j o n  A n t o n i o  B m z  J i m é n e z
, Premiada pn Málaga con MedjE^^e ®la- 
ta en 1900 y  de Oro en 1901.
Dibujo Imealen toda ^U p?;tepsida!n»
peí, tela, lavado y proyecto,idem m^nam^ i 
taoión, mecánico, 'figura," páisage, ̂ adón«^ i 
perspectiva, arquitectura, deóoraóiíSn, topo­
gráfico ,y anatómico.
Horas de clase de .6A 9 noche. 
álamos, 43 y 45 {hoy Cánovas del OdsU^)
E n fe rm ed a d es  d e  l o s  o jo s
D r .  R u lz  a e  A z a g r a  L a n a ja
M É D lC K > -O C U l# IS T A
Calle MARQUES DÉ GUADIAR.0 'núm., 4 
(Travesía de Alambs y Beatas)
Corches paru los pies*
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho para dos pies, que . jamás se m - 
frían y evita ei reuma. -
Fábrica de tapones de corcho de ;Eloy 
Ordofiez.— 17, Margnés, 17. ________
de Torrijos y demás compañeros de'''infór- 
tunio.
Los ’Sres. González Llana y Martínez 
Olmedilla han querido recordar aquel he­
cho histórico.
Tiene la obra estrenada anoche algunas 
escenas que conmueven el espíritu de los 
espectadores, tales como la del Club , y la 
del Consejo de guerra.
También es bastante sugestiva la qué 
representa la llegada de loséxpedicionariúsi
Del libro sobresalen unps quintillas y 
linas décimas sonoras y sentidas que digéi 
ron con apropiada entonación los deñóreá 
Soucase y Lacasa, respectivamente.
La obra tiene varias dnyerosjmilitndes y 
otros d¿ectos,,^eroiel interés'-con que se||;aria.
* S u b o o m ls lo n e s
’ También se han reunido hoy las subco­
misiones que entienden en los presupues­
tos de Instrucción pública vJMarina. dicta­
minando favorablemente. *
V o to  p a r t to u la r
Los canalejistas han anunciado que tfqr-̂  
mularán voto particular en aquellos extre­
mos de los presupuestos que se contraen á 
títulos mobiliarios, cédulas personales é 
impuesto de consumos.
R um opoadLe di*lala
A  primera hora de la tarde cotizase en 
el Congreso la noti(ña de inminente crisis.
Se dijo que dimitiría Amós Salvador á 
causa del restablecimiento del impuesto so­
bre los trigos y sus harinas, y que el señor 
Morpt se encargaría de ;la cartera de Ha­
cienda ibasta hallarse aprobados los presa 
puestos. ,
S E N Á n o
Comiénzala sesión á la bora regláUien- 
taria.
Bá los tSseafios se ve regular número de 
senadórési
Preside el general Lópe^ Dóininguéz.
ítáa.Se lee y aprueba el ac
Peña Ramiro trata del propósitq de emi­
gración mahifestádo por el vecindario de 
Roado, y pide que sé ponga el qpórtunó 
remedio.
Se entre én la orden del día.
La Mesá próclama senador á dóh ^Úuis 
Canalejas:
Apruébase el proyecto relativo á lá Jre- 
constitución de Pósitos.
Goncas dice que él inoendió ocurrido en 
los talleres de la Carraca se cree casual y 
que las pérdidas experimentádas por el si­
niestro no ascieudefi fdás qué á doscientas 
mil pesetas.
Y  se mvantá la sééión.
C O N G R E S O
Comienza la sesión A ia borá reglaméu-
í
desarrolla la aornón, cubre, en >pwte tales 
deficiencias.
La mjúsica ásAagradable, ipi^eciéndo es- 
pecml mefici^íélíAáoide^le .tenor, el 
coro de IQS, CQh^pirádóTé^ó BiasPhes, un 
pasodoblé y él preludiótdfil .último cuadro.
El nümerO . descriptivo :de; lautenq^tad 
nos pareció:^unf,poeo.pobre. ' v
En la ejecución. se é#biétárQn .tqdps .los
intérpretes,ausqúftpnAP'ttPtftrseí.qüé^;,^^
guno de ellos estaba en la posesión y do­
minio de su papel.
Los espectadores llevaron una granjM- 
presa cuando después de oír. una descíüa 
vieron vivos y sanos á los condenadoi 
timo cuadro) .
Creemos que sería de más efecto hacer 
los disparos cuando faltara al telón final 
nn metro para llegar aí suelo.
— 'msttítía^cdfta agradó j  árcáñ'zó 
jsos, teniendo el señor Muñoz que saíiq^r 
distintas veces y salir al palco escénico  ̂
juntamente con su colaborador señor Rie­
ra, al finalizar el espectáculo.
Nuestra enhorabuena á autores y artis­
tas por el é¿i to lógrádo.
^  (SEfiVIGIO flE LA
De provincial
10 Diciembre 1905.
Sa luáae ldn ! p a tv ló t le a  ;
El gobernador de Barcelona telegrafía al 
ministro que le ha visitado una comisión 
de veteranos de la> libertad rogándole eleve 




é a  sido flrmadó el nombramiéntó de se­
cretario del gobierno civil de Málaga á fá- 
vor de don Ricardo Güzmán, que d e f“  
p e f i a  idéntico cargo en Logroño.
El Sr. Pérez Alcalde réétíl]^azará al 
ñor Guzmán ©ín la capital dé la Rioja. ‘ 
El priiáiro dé dieboá señores éáldrá ma-' 
fiana para’ ésa capital, al objétó dé hacelée 
cargo interinamente del gobierno civil. „  
Há sido nombrado jefe de policía dé? Má­
laga el séñor don Antonio Ándrade, qué 
airiénÓíínébté deéeinjpéfió dicho destino, y 
e n  l a  áétualidad se halla en Cádiz,
El señor P̂ éírez Arábda va ||Stinado á 
Cádiz. ^
se-
E1 rey CarloAdé Pórlugai ha ~ánti6ipado
® V a S  cómo séguró fíne llegará dentó cíe né el ministro deí Hacienda y la forma'de
Preside Yega de Armijo.
En los escaños hay regular animación.
Se lee y aprueba el acta.
Gaivez Holguin explana su anunciada 
interpelación/sobre la. política qae se desa­
rrolla en D. (Benito y denuncia ¡algunos 
abusos administrativos.
Promuévese un incidente vivísimo que 
la presidencia procura cortar'á fuerza de 
campaniUazos.,
Soriano y Nougués censuran que [Gálvez 
Holguin intente poner cátedra de morali­
dad.
Romanones ofrece comprobar todas las 
denuncias y muy ¡principalmente aquella 
que jse refiere á la desapsoición de sesenta 
inil pesetas.
Groizard defiende , al alcalde "de Don Be 
jait'í- . . .. ......... ..........-
Gaivez Holguin dice que el lalcalde es el 
qup ha^obado dicha suma.
Romanones protesta.
Yiesca pregunta por el incendio de La 
Carraca.
Goncas lo juzg£ casual.
 ̂ Garriga denuncia una tala i de árboles en 
el valledeA.ran.
Gasset ofrece corregir el abuso.
Seéntra. en^a ordeudel día.
La Mesa proclama diputado al señor Ma<̂  
renco.
García, Alíx impugna el presupuesto dé 
Estado y pregunta pordos asuntos de Ma 
rrnecos.
Almódovar  ̂excuea r^ponder A este últi 
mo ponto y, anuncia qué cuandó segpmbre 
¡Al delegado que ha de repreBentarnoPbn la 
conferencia de Algeciras: se comunicará A 
las Cámaras.
, Después, resume el debate sobre la tota­
lidad y de paso defimide á los diplomáticos.
Deséchase la enmienda de losj|epublica- 
nos pidiendo mayor, consignació^^ara las 
Cámaras de. Comercio establecidas en el 
extranjero.
Se suspende el debate. _
Romeo y Soriano abogan por q i ^ e  dis  ̂
catan las actas graves. *'
í Merino discudpa á la comisión, diciendé 
que carece de algunos documentos necesa  ̂
ríos ¡para dictaminar. ^
T se levanta la sesión.
^  N o ta  o fló lo sa
El alcalde de Yalencia ha facilitado á la 
prensa unamota Qficiosa<en>la fíué dice que 
el rey le recibió particularmente, durando 
la confereñéia cerca de >ima hora. i
ExpuAO el alcaldéá dou6 Alfonso que el 
expediente.instriúdo para la construcción 
dé la fábrica de tabacos :̂ llevaba más de 
un afiodiAmitándosej qne Yalencia confia 
bá enlapronta inaugnración del«edificio, y 
aunque estimaba segara garantía el ofre  ̂
cimiento del reyvdeseaba qué el gobierno 
cumpliera su . palabra: de ultimar el expe­
diente. ;
¡ También incficódas dificultades que dpó
eeté mismo mes.
P r e i lm ln a r e s  d e  b o d e
Durante el mes dq Rebrero celebrará el 
rey Jiña entrevista en Biarritz con la prin  ̂
cesa Éná dé Battemberg. i
In v lt e d ó e
Yarios prfúcilles bxtranjérbs vendrán á 
esta Corté pará'^^éeUciariá boda deM'^^^ 
fantá María TerésA coftdon PériiadoWBá- 
viera.
D e  e leo h o le e^
Séseñta diputados y senafíorés Ihtéréáá- 
dosen la reforma de la léy áléohólés se 
han reunido en. el Congreso, ‘AsíStiéhdd 
tambiéü lepréséntañteB dé la" Eédériéióh 
Agraria y del Sindicátó Nacional ‘ de Alco- 
holérOs.
Una demisión Aompuesta' de los señores 
GanaiéjaS, Coroihinas, Llórense Yadiílo, 
Alba, Nocedal y otros, conférénéiará con' él 
gobiérno para iñliñíárlé á 'qué defina su 
actitud acerca de la réforiha.
 ̂«ncerlae fácilmente.
Eirb’̂  dedicó eio^s* á Yalencia, ásega 
réndo que nuŜ cA -olvidaria la visita qué
últimamente hizo y-AseftTEd^ehialoalde que
hI i. . ...... ,..'a.w.*ivwa o lio IIdad.
^ s i -
Casó de que la respúésta sea 
se presentará en el ^ngreso úna pro
ción incidental con coijeio de'que el Go-’ , ..............  *
Memo declare si está ó no opnforme cón| '^DéSdé laégb''’'úrÓMété hó
iSana introducir IpériidasíjúéAn élfigú^ú.y^qúémánténdrá^
sáludara en *u nombre á la el
A u m e n to  d e  b k b e v e il
" El ministro de la Gobernación se mues­
tra dispuesto A cottcedéi anmbnto de habe­
res á los indiriduos‘de‘la'gu*®diafCivil.
De^gw&ddbÍKCa’:
vtjna coíáisíóff de ganaderos^visitó A Gas- 
sét^ara rogarle queseóles «oncéda-.repre- 
séntaéióaen las Juntas* de’*?valoraciones y 
yanceles.
Gasset prometió compiacerlesi declaraií- 
do además que anhela - el desarrollo de - la 
ganadeiia,- á tjuyo efeetb' sA’ apro^ne aerear 
éh Galicia y Otras regiones granjas pecuâ - 
Tías.
i; También dijo quo si nuestro^anado fue­
ra insufiéiente ̂ para eF consumo -‘se autori­
zaría la importación del extranjero. ‘ ̂
! Pi*bB^¿;iíbfetoí d é  lifíllíW tórildd . f  
' I Santa MaríAdé ParééteS'éstudiá el présu- 
pÚéSto dé'éúdé^ártán^énto
Ibs modificacióués que peúé
Echegaray
D e  p re su p u e o to B
La comisión de presupuesto^ se há leu- 
nido de nuevo, aprobando el dictáiúen 
pend'^hte, por 17 votos de la ' mayotíá’ y 
vU&r'|rdié^b'*éonfifarfi2 'efi quefHftfeuf"'*-**̂  
cohiiíéifvadóres, republicanos y canalej
de cin-lá'suprésión que hizo"'  ̂
cúéhtá* ihil iléSbfa  ̂destinadas A la 
aióu de Bellas Artes, 
f Quéjase dé^bsllar’ creados diversos ier- 
vicio'ssiú'lácmfrós^ondíéttte dotación. ' '  
-«Jóé 'V H aé '- -




goza para Yal^nciq, qin poder ce 
ifeunión de cátédráticqs que habí;
(^do, por no asi^tij* éstos.
ü é l lo lt i id  '
Los alcaldes de San Fernando 
han telegrafiado á Moret solicitan 
restablezca el impuesto sobre los 
sus harinas.
;/A  . Vf
El marqués de Máriañao ha mal 
hby á posesionarse de la alcaldía i9 
celona. ,
■ ■ ;■ G on ée jo  '
Éu él Gcmsejo celebrado hoy los l^qis.. 
tros trátarou dé. la cuestión ecén^ioa, 
pero sin tomar acuerdo .ninguno. ¡ 
^ l^eve ru o lQ u u B  d e a r n e u ^ n ^  
Romanones negó veracidad á las .^rma- 
cibnes .del Alcalde de Yalencia, áé||mién 
dice el ministro que ha interpretado Aál las 
palabras del rey,
Petletoz ieB
Él presidente del Consejo ha 
numeribsos telegramas pidiendo 1 
reforma de la ley de alcoholes.
F i r m a
Han sido firmadas las siguiente^ dispo- 
sipioues:
Cartas reales nombrtmdo: coron^ hono­
rario del regimiento de Infantería i «> León 
al emperador ide Austria; capitán d i: d rag ­
ues del regimieiUíQ de caballería Ae !fí)mi|ur 
cia al principe de Alemania, y cor pnélüide 
artuiería ai regente de Raviera. | ¿ i  
ídem pluaÍPbten.ciarÍQ¡ para ratifica# el 
convenio.,de arhitraj e con Bélgicaĵ î  | %■ 
Áütorizando la presentación en Martes 
del presupuesto relativo A nuestra^pieei,
Idem magistradostde Albacete A D|viPa- 
blp Limón y D. Pablo Burgos. ^  f 
Rl^moyiendo A magistradoide Iporúña al 
D. Alberto Vela. i  :!
^ombrandO/ mágistradps de mieante A 
D. Juan Fadón y D. Lorenzo (^drillero:; 
j[dem de Huelvp, á don Danie^tioreilin
Despulfj de desmóntarle artillería de 
í|;p- la cubié^, que fĉ , d e p o s ita b a 10̂ ^ al-- 
, ' , ' í macones aquella factoría, *fíi6se cbmien-| 
-i-: I zo á la [rep^aración de Me averias de lá má-
brón( quina, por epusa de las cuales tuvo que 
é se I arribar á este puerto.
B m c o v u s o
Hoy ha zarpado con rupi^o A Libáo el 
torpedéro rüao l^oféuteshty ewtio desde 
hace días en aguas de Ferrol.
D é lra illa d é lld
La secunda subasta celelirada boy pmfa; 
arrendar el impuestp Jle epusumos ríesultó
desierta.
—:RpS repubticáeés di iPUblfiUílu evitarlo, ’ ée í íánzó del coche detrás de sq 




El 17 del j^es que cúrsa sp celebrará en 
^^laéleeCÍÁn '
% El pueblo había designáclo candidato ,al 
L¿PU«dO:Óríé¿a/peWÓS-
lenoiade f-aa Pataaa aD. Padj^feendea . 'S  i¿ ¿eagnacíJ; - ^  '  " ' *  -,di 'ci
Telegramas defiltiiiiá tierí
. , •, *  ;11, 2,45 madjrugada ^
T¡emposral.ur: ■
Coutinúa el fuerte temporal en Barce|
m
ÉutlaU AU el puerto 'muchos buqués, dii 
arribaba íQ ẑosa.
: .Q oé févan o iaB  '
La Cámara AgricQla barcelonesa ha jnaul̂  
gnradp las.conferencias, instructivas. 
D e n im o la  
Comunican de la capital del Principado 
que hoy sumó nueva denuncia el periódico 
Pople Católa.
B o ls a  A »  M a d v M
A por loo intSrior cóñfádo....
5por 100 amortizáble...... .
Cédulas- 5 por 100............
Cédulas 4 por 100........ ••••>••
^clones del Banco España. .. 



























^ e B o m ik
Mañana empezará^la batalla parlamentá; 
ria que las oposiciones presentan al minis­
terio. ■ f
Calcúlase que en ella se Invertirán tr^  
Sesiones. *
La votación tendrá lugar a l lunes y lp| 
amigos del gobierno confían en salvarm 
haciendo votar separadamente lá cuestión 
de confianza y el modm vivendi. »
Dioese que Fortis es opuesto á semejante
rot
arreglo.
>De A t e n a s
El gobierno ha sido derrotado en* la 
Ción de presidente de la  Gáinara.
Con tal motivo créese que habrá c:
, -De O porto
Custodiados por la policía saHerp: 
esta capital lós amantés J,qáqüin Corb 
|¡8tpfauia Velasco, acusados ,del rób 
cincuenta mil pesetas á Iq sucursal del 
co de España en Segpfvia.
La poUéia haUó ’*entre elfórro de la 
bata de Jpaquin,dos pólizas cien de firai^s. 
',^0  , 
EltUuevQ.gobjenío hasido fayqjrablei 
te ácofiibUí^iu^^usapu ios círculos peri; 
ticos. " " .r,,.';: ,»■
Asegúrase que la cuestión del hoim
«ará elimiuada
^ D e  '
;En la última corridácelebrada, el diei 
Antonio Montes quedó muylbien 
ymalmado.
DlviOllélo
El esposo déla eminente- actaríz- fr< 
madame Rejaneha solicitádoabdiVon 
La aentencia de los Tribunales fa  
raMeáda petición.
De^prcvínidas
. 42 Diciembre 1 
' DeelarlUBjIoqie» ¡É'
Una importante , personalidad que relien-; 
temente ba llegado de la capital deñostiaM 
prra á Barcelona asegura queel rey ReglUi 
$an,Sebastián el 18 del corriente,marc 
dó desde allí á Biarritz Paú y Costa 
Ronde tendrá lugar el encuentro coU| 
princesa de Battemberg. |
D e  B > ree l«| | ft.
Sqha dictado auto sobr¡mfpéhdo el pror 
ceso que qa instruía con motivo de la bprnT 
bá de la cálle Fernando.
;En su ¡virt'iá ban sido .puestos ¡en libe#*̂  
lad ios procesados.
D e N e T iU a
|Numerosasq>ersonasjban felicUádOialar  ̂
SQbispo por su exaltación >al carduialato.  ̂
Anoche salió de Roma el Giiarda-noble 
que ha de acompañar aI¡ aeñor finióla en 
el acto de la imposición del birrete.
’■* L l e u d a - *** 
Ha llégadiíA Batcelona el célebre aboga- 
dó francéSlM. Lshori. '
L *  T é é U a  a l  inii|Éo ^
Hace pocos días Redó á Zma eiRérié: 
dísfá francés M. ÍJÚ 'l^efeóiriléfídé
el muhdo,pedreslremefite y sinmnfera
; Ahora Erígese á'HÚélva y depilli á TáÚ- 
ger. China, Japón, InHa, Australia y Aiáé-
: A péii^m féiiiio l'.. - ' ; í
Céñitínictó dé íá^éludad 
los talleres de fuíidi^ón ed.táb 
cárrétéra dé^Matafó vários á
ron alípatrono Mariano Anglés; ¿cátíi^Sáolé 
divéiéaslesloné^jí'y',.. ,.J-'
' Al acudir la pplíéiá huyeroníloRiagreso- 
rés,;'
(Bif l i  ctárséná de^^senál quedó̂ ^̂ ^̂  ̂
dó esta mañana el yate Giralda.’
En.un éstablecimiento indaslriai sito en 
la calip dp la Diputación de;.)garceipúá, ex-; 
piotóda máquina.
Por fortuna no buho Rué lamentar 
racias personales;
ISéibMtte ' ' ' '
Se ha efectuado en Alicante la subasta de 
consumos, adjudicándose* al señor Borréro 
en la suma dé 4.É00,000 pesetas. ’ ’ '
T rá b fijé ú  itidrekirA ,
En el departamento dél Ferrol sé acliván 
Ips trabajos MdrauiAficós M  á íás 
rías jgallegas/dé ioB que se Sáil)  ̂éúcar^#da 
la comisión dé inarinos finé ^apa A bp^dP
, Prpeedeníe dé Pírimu ba ípudeadq en ca-i
te puerto (el bergatinitaiíáUQ 
cJRlFueblov  
El PmblOy de Yalencia inserta-hoy un 
violento artículo coutrá lés consuiubsí 
‘llleée ié ii
Los viajeros hicieron señales para que el 
tren narasé,. perq ,ej; con¡vpy ,uo,Rete­
nía SU|»ftpa|é
nio Gvbm|a)j(;é|;lí|^^R}8e A^ojdtaL^ 
á la víaparapiresiar auxilio a lás dos iáfe- 
íicep. .V, ...
Llégado el tren á VíllámánibV él' j efe de 
eltAcioh; éhtéífádó'deí*sdfeéSO,f;'ordenó que 
el tren retrocediera en busca de ios peota- 
gonúSjtas del accidente, á Ips cualeB encon- 
tiíwpnileep.'''f
, pogíaée'm^ de Céoadowpa;
'■ Gran réstaürant y tienda de vinos de Gi-. 
priano Martínéz: ó <
Servicio A la lista y cidiiertos desdC; per 
setas 1,50 An adelante. ,
A diario Calloé A la Genovesa á pésetas 
0,50 ración. • '
- Yisitad esta>casa, comeréis bien y ibebe-i: 
reís exquisitos vinos. . - 1,';
-«La Alegría», Casas Quemadas,vl8.
ft las madres de famUla
¿Queréis librar á vuestros níSos’ áe Üs íioidd- 
jjles sufrimiéhtbs de lá déritidén;'-úoé
designación.
‘ i*e t le id á
frecuéridá le caÚsáÚ sü tótíel^ dadles :
LA DENTIGINA LÍQUIDA GONZALO  
Precio del frasco 1 peseta 5® o6mh»*s , 
/DepósrtpiCentrri .̂farjnacla dé.qfle 
núm. 2, esquina á Puerto’Niieba.‘--MMa|éÔ ^̂
la
Hl Mcaldéde ?ftidm bá ieficritp al diputa­
do, por-ei ,#Btrit9, don .Miguel Moya, ro­
gándole interese del Gobierno la concesión 
á destaja de las obras del canal dé^Záiden, 
icomó único qiedip de ahuyentar Ifi miseria 
que se 1^ apqdeíadP d© aquellqs veciuqs.
Igual'petición se ha hecho telegráfica­
mente A los señoras Muî ê » Gasset y Salva 
do|r. ' W--
' Desde hace,días notábase en Alberite la 
desaparición de Miguel Yallejoy .tratante 
en caballérias. i*
Después dé dnnumerables pesquisas 
^ardia civil detuvo A Rafael -Buaiduno 
quien al principio se negó á.deblarar, más 
luego confesó de plano haber asesinado A 
dándole tres martillazos eg la ca- 
eza, verificado lo cnal enterrólo debajo 
e una higuera que existe junto al molino 
onde habitaba el interfecto.
I  Las excavaciones llevadas á cabo en di­
cho sitio dierqn un resaltado negativo.
Sin embargo continúan los trabajos.
M M s á M
il2 Diciembre 1906. 
Froteistiia
Siguen recibiéndose protestas de todas 
^as provincias con motivo dáí rOstábléci- 
miento dé los derechos sobre las harinas 
trigos.' ' ' '
' Cí?éece qüe el GÓ||érno préi^cindirá del 
TestyiéciMiento, s í ^  'que ébciieáfre 
úna compenSáción pává manténel: el súpA' 
rabit. ' ' '' ■'
' ■ «B i
Ocúpase el périódiep rép^^ d^í 
conflicto áé lós granos yodicé qúé mérceá!» 
tal concesión se. pbtuxP úÛ a reb^’a de cuá- 
trAcéutimps poir cada^ilp,' ó,pesar Rp ió 
cuál el púplicp cqRtihnó epuipránóp é̂  pan 
al inismo precio  ̂ siendo tidá la úiiiidad pá 
ra los abastecedores.
La éxactifud,de esta afirina.cióu, áfíáRei 
consia á Rpmanpnes y á ̂ su ÉahificaRprá.‘ 
Termina expresándp su cpñfianza en que 
el A;)fetamie¿to Rárá aígp rú bénefleip, de 
los madrileños.’  ̂ ‘ '
Habla El Imparcial del modm viffitiM. 
y dice que/pl Gobiernp itplianp lucha con
baslgples,4ificullpdes para ppóm ,AP?̂ fiba* 
no allí;Jp llaman.el mf^s,njXiH^di, pPm
«JÉSlJIficirmftl»
Gpmenta dicho diario el diséarsa de Bu- 
iovr y dice que iTáeiíBiwes publicó un telé-* 
grama de Madrid participando que-las asé-̂  
veraciones del ministro iú^és * habíán cau­
sado entré los prohombres iespafioles im­
presión desfavorable. ! -
.lia '< € lé é e f«v ’
La GocetoÁe h p y ^ ^  
íppsícíÓn'és:' “
Nómbrándo mágistráRó de lá Audieáci 
territpriáí láe Alb^efé'AdBtf T
Idém Ré lá uélá Cpíáfíá éRó’fi Alb.érió 
Vela'qúé ló*era de
Idem Re é s t a P a d r ó r  
qué*ÍÓ'era dAHuélVá.','
“ ̂  “ gnándó páifa la dé lá'S’ Pálmás á, dpi 
_ ^ ó CúádrilléiíÓ; qué prestirá éu 
viCi^An^licahte^'  ̂ ,
Npmb^á’ R̂b‘ *pára sup^  ̂ á don iPédrp
Jdém dé la dé Éiuelvá R dpn Dábiél Móf 
ciilb, fiscal sústfíñto dé iá'déM '
Gpncediendo la cr̂ oz dé' |itíibCT  ̂
dél mAritó naval al teníenté ÚéháviÓ dól





,̂^^ea dé í̂á mismá,\dé lRptifiÍA lAláiufié(^^ 
dé 'BantiágÓA la eslaéiÓn, dé Rt^básffó u 
lá éstacidn,'fié GástellÓtiA Lficéha^'dé'l^^ 
tí^á á' laRlambla'f'dé Vllléáti^^ ‘ loé 
í^fAntej^áAlbriaR||p. ,.
Parece qué el alcalde de Yalencia man;< 
be sus eñrmaciPnés.
^oy se asegUrába que había dimitído el 
rgo., '.v '
imjpuéétb'ébbré loé'M
p ft qpp%RpAmpÓÍÓs d® ló -GiuRfid Jjiineal
|iíCftrridp.mód^ópTeúdi#nié^^
|A1 priaptícarsé -Ips ..pxPáYAcipfiés encon; 
topn Á puQ> de e|lpshgrídp leyípPúie* 




|fen 35, -un» niña -dé ̂ 8eis 
maree A lá ventánfíla, -  
Esta se bailaba cerrada
de la Facultad de Medicina de Madrid 
. .Aob»rV d e  M a rlr ie v '27, I" 
Éspecialidad en dentaduras artiñcíáles 
sipiema americano. Dientes de PiVOt, córb- 
nás de oro y empastes en platinó y porée- 
laná.—Trabé} b especial en brifléaoibnes. 
Ékirácoioriés siá dPlor poir medio dé anes­
tésicos, premiados en la Exposición- de Pa- * 
rfs.-^Asepsia completa y-rigncosa;-
íYariedad eu modelos, dibujos y oploír'eS 
én la fábrica, TorríjPs, ;Sl. Se haoéií á ía 
medidá párá empleados de todas Melases, 
garantizando que ett forina, calidad y^pré- 
ció no hay qnien compita con esta casa.
Torrijos, 21 (frente á la Onobülería.)
Arrióla, 11.—Málaga 
: ■ Ofeváfts.r-'Se ofrecen hasta ptas. 
25.Q(Í0! en hipoteca sobre fincas urba­
nas én estaUiudad.-T-Sevenden4 ca­
sas éRíél; Vallé dé los ¡Gidanes-Se 
venden 7 fanegas tíerrás da riego, en 
ja huerta Pintada éá Velez-Málaga,
ponqasaj npria y gcueduptp. ^  i
-i'^.i®iesnítlldiié¿~Se 'dé'seb*'- comprar 
buená pawi en sitío péptriep.—Se so < 
tícitafiqfipOO'ptáfe bh'hipbféca; Aobre 
pib hacienda, valorada ep 50.000'pts. 
rimada énXYelezrMálaga: Sé géstib- 
naRa compra y venta de solares  ̂fln- 
pás -úrbánas y rústicas. - Sé adminis- 
tíán'fiÉCás urbáúas por módico pre­
mio de cobranza.
v í n i c o  D B S N A T C B i l . L l 2 A p o
própió para haimicés y quemar *
1 limo Pías. 1.50. _  16 2i3 litro Ptas. 20
cpn tédos los impuestos pagádos.
,( ¥inico Befinaio con 96°
2.50 Ptas. el litro. • 84 Ptas. la arroba,
Precios especiales para cantidades.'
' CONSUMO PAGADO 
Gomas, Resinas, Aguarrás, Brochas, Pin- 
célésy Oólores baráfós y AprobÓsitp párál 
toda clase de trabajos.
M jM A ü E N E ^  B R O G A B
... .
P la z li  dé la' Con iitltueíóia.-M álaga
s; a6ubi«rto de dos; pesetes hasta las cinco 
de la j;ajrde,-^De tres pesetas en adelante á 
todas hóras.--'A dbM|,MaoarronesMa ka-
« politáhai^w ariacifrii^^  ̂ riíéto déi %íai— 
i vinos de las mejores marcas conocidas y
primitivo Solera de Montilla.—Aguardien­
tes déRüte, OazaÜay'yunquera. V ’
- Entrada por callé de Sád Telmo (patio de 
la P a r r i u ) ,̂ «7: '
A d o m le lllo
L o S r E x t r e m e ñ o s
M f * d ic á m a s á e l i ié r r &Calle de Velee MáMc^a nümero 36 ' '
.N U B V A # 5 A  . ü
,Sal(!hiph6n Vich superior un kilo | ,
7 pts. llevando S kgrs.- á 6‘60 el küp. ,* comprl«i!>6 0ai «eono&ae 2ó ,® 
Jamones supenóres (por piezas) «
desde 3‘75 el kilo.
Salchichón malagüeño, un kilo 5 
peseths j[|gyánR(ij|P 
LiÓngáiíizá malagüeña, un kíló tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘76 elkilo.
Chorizos de Candelario á 2‘6Q do­
cena. ■' .. .
rCajas dé Meriendas con surtidos 
váriádós.
Costillas añejas, superiores paran
el cócido un kiló^í50 ptás.




Por tener que hacer re­
formas importante en el 
locah se reaüzán á precios 
barî tísinjos las ê̂  
del almacén y tiéud  ̂ de 
quincalla, pasamanería y  
ferretería situada én calle 
de Jos Mártires ñtiaR. 1 
quina á calle Compapá.)
veces; en semana Ma.nteca 
ñ ^ c a ^ i^ '^  Y IR ex^üiéítá i  
JáautegriUla dfi Sorja, en * 
Constancia», Granada n.** 69, 
tienda d tramarmos.
Láaicréditádá' '
ta Ana Torres Mérida, • 
participa á su distin- : 
'■ .iguida, clientela ..-haber 
' ‘ dado su domicilio á la palle Oómpa- >
, esquina A.la de Santos.
'f '.D A D ^ fK E R iA .-,
eii
rielllAavr .ID
Pafiériá' fina para,Caballeros y artículos 
para sastres.,, ; ‘
Tragecitos maeférianes y paraabrigos
niños, confeccionados y á medida.. , 
Jistenso surtido novedades para acoras i 
Yérdadera especialidad en artícúlps 
pimto inglés y francés.
ĵRAra preservarse del frío, pamisetas, .me­
diad, toreras y qub;recorsés lana últimos 
plos.-rRe^OB, .fajas, rodilleras; ípufii-
[Ue
lo
i surtiRo Ré,ouná8.i y 
loí;;. Spipic.r8 de íqRos sisteinaS. ^
camas para íR-
«hiidiái
l i ia r á ls s a iQ
y E M B E N . " ......
^jjMftefs dp; hierro, barriles para nvttryj 
7 para barrites
 ̂ láfsót  ̂ casa de los jSres.
IKéio ófe Er-hambé Téúez. --^M ^ AG^'*
toros ííÉtóítóte dé IttSai
ilv
i . ^ j^ i tm A  G A R A m ím M
k • .... DaaPÓíW?®'W ■
y  ’Béüiau ' i *
7 , 'F A B B a^ A N K ÍB S ^
B  A I » ^ R O | « í : j ^ I C O
a dé f  6^2^ lítiééé.w“  r  
hectolitros á ptáft.!Ú4 IPs ÍOO Htroa.
...... ..
Sap ten éficacés, qae aup en los casos mas 
rétóérdércóflálgaen por'Ió píéiito án ¿ton áíiVío 
iil ¿Hfflrmft'.ios trakioraofe* á ana dálu-y  ávtton' á fctí e o’-l ástb S q e  
%ar ana tos pertlnáz,y violenta,' perjnltléndolfl
dosmps|r durfnfi^a nocbp:';PpnRnuand9 fu uSfj
logra ana «tcd'raclop í̂ ĉaÍ!̂ . ; ,







toslana y zapátos dormir.
B n jió a  y  é h a q u e to n a s  d e  F á lm a  
]m .perm«aiLlrleB liurleaeM
cas|t<ftG£Üba ̂  recñ)hr
itíkaakospa jt& la :'^
¡Granas' Aovedades «t í‘ éíifciáél f
pam'^efinra*
w h  c o M ^ ^ h .^  a h ^ s
ulpisp áso-| 4;la u l|^ '
rnpü-y . ' -se¿Áup;
" ’ IóhJíJá |)fpoíá»hR,Mda élaae tedies
criatura cayó á la via. ^
La madre qne vió, el
i
_Visítese lá exposición instalada I U||Í¡|QPJ» A lom arlo ría f^nlAn lO Inmenso y variado surtido en estuche* p¡u¡»
, en la fábrica de estuehes de «c lllU rU  VtildSliU, #113111603 06 ll̂ OIOII, R ).- y Navidad.
l i W i F '-íí
l e y o  O g  | 8 g ^
Ŝe ruega á los supervivientes' dé los fio- 
í'etfflSetidos '‘ea<~ Máia^éF'4iii|>ulsoS'de 
rdas pasiónes políticáO 'el día 1.* de 
féro de 186d,se sirvan concurr£r al Circü- 
) Republicano el jueves 14 próximo á las 7 
^̂8U noche, para n imbraí úna comisión 
I se asocie 4 la Junta^munícipal de Unión 
jmblieana, fcon objeto de,, acordar ía forr 
l^y mediosdó llevar á cabo, uná» demos- 
ición dé Simpatías el 1.* del'año enfeíante, 
pos ciudadanos que Valerosamente sücun̂ f 
|Bron al plomo homicida, por su amor á? la 
ffflúblíca, en aquella,inolvidable fécha. 
fa (^misión. v
H o «p lt^ I . - -  Fernandó González 
Martín, joven <íe1i6 aflósíí fud'áoistidó' ésta ¡ ^ fí
fflSñaña en la (Sisa dp sóéórrtfWÍá cáílé'dé ? J^cioneá e: 
Alcazabillaj á consecuencia dé un enf r i a - TXTr . T>i ¡ . cs rkcs  
miento (jue padecía. . . ~ - INGRESOS
/Curado dé' ]píimera iníénción pasó al 
tlospital, donde quedó encamado.
M á í U á S
ctuadás -pdr !sma el
%
H é n e .—Mediante acuerdo entre jefes 
sndientesilos establecimientos de dro- 
ia cerrarán en adelante á las nueve de
|propoaío l6n .—Por varios dueños dé 
faeneros ; se ha hecho unaproposl- 
|/aí Ayuntamiento ofreciendo eqpar- 
por menos prepio dél que , áptpaí- 
sé está pagando, de los seiyipips.pn 
^  Ayantamiento utiliza los méifÍGiioná- 
 ̂vehículos. /
^ di*«.mátloa^r#^PróxiímamenT(
Í  'sé celebrará otra velada en la Academia ‘ 
frovincial de Deídamacióm 
I Se pétíár^h'eh’  ̂éScénaf en un
feto,original dé un joven poeta malagueño,
' juguete cómico^/Mí misma eprq/ J  la pie-‘ 
jLos irícaSables.t -.
y ú 0Z dl0'''ííS®Éí‘u ó d l6Í¿.'^Sé■'indi6a‘ 
“Í! |uestrp.antiguo eompañerp. en Ua prensa,, 
® Su José Serrano Péréz,t para- el cárgp 
a de Instrucción de Estépona, vacante 
ascenso del tfuncionario qn^lo desent-
« s la d o  d e  v e a to s .— Es probahlel 
en el cabildo municipal deí viernes se 
e dé la tráéíacíórí ál úfáuédleó de Torti- 
dé los rfestós de 1()8, itíártírés' de! la libér-' 
ori Jiián Jósé'Rtínii f  dóin JosiéMateós', 
Upes fueroh’áhóinadcís -eh' httéáíra éiu/' 
1 el año 1832, por creerlos complicados
losp pósitos de aquel general.
Ü á rá e  úé ésta' idéá, (^aé táPÍ bien acogi­
da sido por todos, sé llevará pronto á la 
ética, '*'■ ' , , . -
Pe^ítíctóií. — Para don José CJifOs ha 
pedidála máno de lá; señorita Rafaela 
íá Dueñas.
Para A ib a u r in . .^ ^  qt>j,etodp repo- 
)rantada salud j ha ̂  marchado á 
iltíHüríñ de lá Torre el séñor don José de 
t ijld Dláhcd» á "quien ácómpañá su es-*
 ̂'Fondofl .provlneÍÍaloj|.,r-LQé gas-y 
pié la-Diputación provincial én eh mes; 
é'quisa, ascienden á 143.97á‘74 pesetas 
'  pbligfitorios, á 2ivÓ33‘09 h)é Aiferiblés 
íl ;TM^pO los vóluntarios:' lo qué hace 
Itótal de 172.27#33 pesétáéf: 
a b a s ta .—Lá Comandancia de inge- 
iff de Mélilía anuncia uUa pública ’lici-í 
Són,que tendrá efecto los días 17, 18, Í9 
rdél'próximo Enero> para* la’* adqúisióm 
los materiales que la .misiná nécesite 
destino á las obras que„ se llevén á.ca- 
in Melilla, Chafarihas, Alhucemas y Pé­
ndola Gomera.
e s u p u e e to  e á r e e la r lo .—-Ayer 
robado el presupuesto carcelario de 
rtido judicial,queúmporta 37*359‘43 
setas distribuidas en la siguiente forma:
Llaga Ghuriiana 
(jinagalbón . .
iji)clinejo . . .
ias. . . . .
L uaurínde la Torre, 
■^rrémoílnos.. . .
Ptas. 2.5562‘90 






^Prem ios.—-El próximo domingo se 
Sñisafá'éifla Escuela dé  Artes y Oficios 
distribución anual/de premios.
El acto,al que ̂ érán invitadas las autori- 
lés y distingul^as!parsonas tendrá efec- 
i forma sígñiéníé:
Discurso de la presidencia,
Mem<mia leída por él señor Secretar 
¿íá!lá\Bscuelá.
Í)i^ur80, d,el mantenedor dela fles-- 
don Ram«5in A^Jjfbauó.
!?' 'Distríh^ premios á los
lunós queib ftaynilfco^^
(sprá?—Fétn tarde haH4b^nse 
Jos Ante la puéé^dél Ayuntamiéntó 
, ó (üezcárroáde:;!» policía úrbán̂ ^̂  
ion tal motivo deja«
dê ĥjiyCpr algiuías , J&ases 4. .costa del 
miento. ’ <:
} l4 b n te  4 e l  traba jo/r
l ip a  o á r tó r o a .—Desde 1." de Ener<i> 
usaránp los carteros; el nuevo uniforme: gúe- 
rrerágrís con cuello recto; pelliza de un gris 
mas oscüró;' qúe tiende á pardo y gorra 
azul.- -r: . . --..V Í.- Íi
Se Ies obligá al USO de botas. r
El coste del uniformé es dé setenta pesé- 
tas, á pagar en el plazo de siete á diéz me- 
ses, Según el suéldó' que el cartéró dis­
frute.-■ 5_.':
Bien podía la Administracióif pagar los 
uniformes, ' ' '
Tai que no lo bagá, ¿por qué' no impíautaf 
la sencillísima reforma; de poner fimibres en 
las porterías para evitar, qüe los carteros su- 
los gisos  ̂á hacer étítréga dé • las- éár-
tasí
\Pot huma.uidáAdebiéífá' establecerse esa 
reformé'* qúééiiliééb''‘toda las capitales de 
proyiqcia.y en muéhas del extranjero. > 
«iLa  ,i7itIina-;^Mo4a)>. __ jfi figurín 
apparela que se reparte. con el niímerq fi36 
dq licí ültima Moáok contiene doé í̂moiftelbs 
de preciosos sombreros. Intercaládos?%n;fél 
texto hay 40 modeloé, /enteé los <1̂  
yariosipar* niños.r.-FNúíbs. muestra gratis. 
—Velazquez,í42j
K n  Pa*»is.'—Ha llegado á París el in, 
genierp Mr. Ulysse Roux, encargado áe ía 
fabrica,dé los $ res. Jiménez y Lámothe; 
Hasta ñu dé mes no regresará á Málaga.
. , m lÍlta j»bÉ ;^H a¿
biendo apqrdadoi’fun g^pé^/ñúkerosó’ dei
acree^res^ilitareépor déu<yé;: an^ 
á las ultiínás campañas de^^itramar reunir- 
se para ver la mañera de quea les sean sa- 
t^sfefchos^us créditos, s’elnyitá álos éesi- 
déntés eá'pfóvinciás pafa qú^réiaitán süs 
adbééiones antes dé fin de año á 1̂  rédáb- 
ción del p e r i ó d i c o ' S a n  
Roque, ,8, bajo, M ^ id .  ' • - v 
^  F u n ^ iu u » íp Í - - S e  ha/béídw cargo 
del úeéoeiadp dé éJiñas, gas* y  'éleétrlcyád* 
eñ está AdMúístíáéión de.iBi'acienda ef-an̂ r 
tifuo y prbbd émpléádo-,dóU! Manuel García 
Gabaldón, ,,que ré^esó ' de Madriá:'bacé 
diaq.
,■ regrésádó 'déMa-
drld ed’'cáfedíatíCo de este ínstitutó génerid 
y iécnico don José Cabello Roig’, después 
de permanecer uná larga teibporadá en íá 
corte,
C u e rp o  d e  p rle lo id fia/^M uy __
breve sé convocará á ekámeñés párá cubrir 
más dé 4|Qp plaz'ás de vigilantes íŝ  ̂
del Cuerpo de Priaionés, vácantes por ha- 
bérse aumentado las plantiUaS: dejas aCár- 
celes dél Reino, en virtud dé/R. D. de l9 
dé Enero último. ;; v
Los exámenes, que sé Cjélébjarán qn Ma­
drid, versarán sobre lás mátériás'siguíen- 
tésí ;-'■***; ■ ,
Gramática cástellaná, Aritméticaj Códi­
go penal, Ley de enjuícianíiiento criminal. 
Legislación de prisiones y ílégiineu Pém- 
tenciario. / , -
;;íi08 que deseen optar á estas plazas, han 
de ser mayores de 20 años, y. no tener de- 
fectofísico. í; \
S a ló n  J > lo on ta  .---iíiás véladas’ éele- 
bradas últimamente en la SesÉedad dramá­
tica'Dicentá, viéronse muy'craéarridáS.
El sábado fueron pueSfás'én ésceiíá Uvi, 
negocio á cara Ó crns, Qû íesc usHd^esairp  ̂
'pa, MI vecino d,e alrlado - y -EÍ ' chiquillo' 
domingo'^se representó la 'cbifiédíi^ én db'é 
actos CaívQ y compañia y él juguóté Á7 ¿wé] 
ía gáî itaé ^
Ambas veladas térmiiiiáron (;cp.n elaeps-í 
tumbradq baile. '
■ Ábs.OTú.eión.-—La. áudieqcia, de, Al- 
m.eríá M  de'é^etado la ábsóínciob ‘;be 4bn 
Rógélio González, en los 'procesos qué sé 
iustsuyeroíi por artículos publicados en MI 
Badícqí* La defensa ,en la apelación ha es| 
íádó á cárgo’^jiél elócuénte abogado^ jéíé. 
de aquel partido píofinciál republicano;, 
don Pláciido Langle Moya, á (juien felicíta- 
mpp entqsiastamebte, ásí cómo ál ééñor 
González.' ' ■' ■ - f- '■
^ r .  AlQi|l|dl0.i^Los vecinos de la pla- 
zade Mqntañp ,éé ims quéjln^ con'jastifica^ 
do motivó, de lo desatendida; que está dicha; 
viá públicav en cuanto á .higiene, y policía  ̂
bai#*se refiere, 'i'-
Las ééréáníaé^de'la alcubilla allí situada 
se baila convertida én depósito de toda claí 
|e de iumundiciás yfbasúras, y tan censué 
íaide^bandpqc» guedé dar margen al des­
arrollo de cualqúiár epidemia que ponga 
en grave Res^^^Sahid'=dél'Ye(fiffdafló 
'Eé^éramcíS qúAél Sr. Alcalde tómebue
Pesetas
Exiétencia anterior 








Total. . . . . .
; .«■ PAGOS
Alumbrádo del cementélio San 
Ráfáel / v' . / . . ./ .
Efectos para el id. de San Mi-
■ ĝbelí
Camilleros . . ,. . . . .
Socorrros domiciliarios . . ,
ídem t r a n s e ú n t e s . . . .












Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
1.126*25
B o d a .—En Estópóna verificóse ayer la 
unión matrimonilii de la seííorita Dolores 
Simón Guerrero, con don Marcial Sequeira 
y Mái t̂íñ de Plasencia.
B u b a a ta .—-'Él 22 del actual tendrán 
efecto las siguientes subáétas.
En Almogia la de' los derechos de consu­
mos por los años,!906, 7 y 8.
/En el l[alle de Abdaiajis ía de los der# 
cbds'"qúé devenguen las especíés de consu- 
mb'éi sáTy alcoholes. 
j|l f|!se verificarán en este último pueblo 
3 ;dé,|os arbitrios de matadero y  pesas y 
romanas en übión de frutáé'y berzas y  me­
didas de aridbt' |í íiqíiidds ' •
; dado á luz en Pizarra
dqá íternrosa niña la señora de nuestro par­
ticular amigo!: dóh Andrés'Goczalez Cam-
fiifá.
R epÉ íiftoo .—Habiéndo términado los 
A^üñfeiáíentos de Arriate, Sayalónga, Pa- 
rajánj^I^hate y . í̂pá^d î?®' los respéétivos
íál,lo hacen
ico" para oír reclamaciones. 
A»bIt»lo f| .----gq las secreferias de los 
municipiós de Gútar é 180416“ se Bailan ex- 
'Úúestáé al público " las respectivas tarifas 
qé árBitilos éxtraordinariós para el año 
éfitráníe;'
; ,,;Jlfp.tfiOiillft.---La matricula de iudus- 
trialv elaborada por el Ayuntamiento de 
|zar|B, ha quedado expuesta en<-dicBo mu 
Ulcípió pór término dé 
A p p é m lo ,—Han sido apremiádos con 
el 5 por 100 de recargo los contHbUyentes 
dé Cuevas Bajas que no han sátisfecho sus 
cúqtás pdr consumos, arbitríó's guardería 
y rentas de censos. „
R é e la m á d o .  — Juan Bébíiez Pinto, 
vecino de Jubrique, ha sido preso y consig- 
nádo" eú aquella cárcel á disposición del 
juzgado municipal, qué interesaba su cap- 
tuí'á; ’' ■ ' ■
Ifí ^
«alto», procediéndose a l reconocimiento, !  
qúe dió por resultado elÉiaUazgo.'de euatr<) | 
Btíltos'éon tabac-> dé cóntrábaudo. f
ELíluspector/ dispuso que el reo fuera 
conducido á Vélez-Málaga, y así se hizo 
pero ál llegár’ á la cálle del Cristo de dicha 
ciudad! salieron varios sújettié y agredieron 
CQn/p$?dras á los dél resguardo,.
IHéntras estos procúraban repeler la 
agresión, el detenido se dió á la" fuga, > de- 
jandOren poder de los aprébensores laicaba- 
liería y »el tabaco, n* x
señor Pérez resultó fuevte- 
mébleréontuálOnádo'ón él brazo déreébo.
El Señor Pérez ha manifestado conocer á 
los autores de la agresión que son uu.eojo¡ 
llamado Rum, diabiero de oficio y Un sobrl- j 
ño de un tal Genaro, compadre del reo. ■ ' 
El-t||baco aprehendido ásciendé á lá can­
tidad'-Sé 30 kilos 600 gramos.
junta administrativa celebrada Boy 
paráyer el expediente relacionado con di­
cha <>ApreBen8jón acordó .declarar comiso 
provisional el tabaco y cáb^lería; que el he- 
cuaotía, es! constitutivo *de de- 
lito yTfiue se pase copia de todo lo actuado 
ál juez decano de primera instancia de esta 
capifel, siendo vendida en pública subasta 
la " ' - - -
SESe#JP.JE «NOS os Y|N|EPESAS TJIHIO
-*■ '■ Ú É a i 0  ® i m  d P M o s .  ^ 2 6   ̂ '





1 ar.ictó Valdépeña tinto lóbítlmo. Ptáé. 8 .- P'Ün Utro Valdepeña tinto legítimo. PtasTOAB
il2m. id. ; id. id. . » 3.— ', Una boteUa de tres cuarto litro
tinto légítimo.
. ..y.;
ll4 id. id.' id. 1.50 0.30
Pílr don Nemesio Cagigal Tijeras se ha 
costí|úido hoy un depósito de 142*50/pe 
setasBara..gastos de demarcación de la mi­
na Mwivenida, de este término municipal
^ í é ñ e i A
reuáidó'en la sálá selgünw el 
tiibunálfponular para ver y fallar, la causa 
instruida jíoí iél délít¡6> dé Bomiciidió cOtttra 
Miguel Sén^óz Rtíiz (a)'MííiiíéK.
. JEl-Mecho '
El que dió margen á lí^coación del ,su- 
niario: se!désarrollÓ ,como álas cinco y  mé- 
diá de la ni,&dtugádá del día 3 de Marzo del 
'afiol903. S!
" A  la íqdfeada bó#  pasaba por ía calle de 
An.drés ^ g z ,  boy m ; MoléncT 
f  epánd|z'pPórré^ prppiétaíiió dé uña car­
nicería óstáblecidá énla calle déToíríjos.Íf>
- Al llegar á la de Ballesteros se encontró 
cón dos bíSubres vestidos dé máscatás, uífó 
de los cuales era e l hoy procesado, sin que 
conste ni sé haya podido ávóíiguar quien 
fuese el otioi -  ̂ v
|Jno de los enmascarados invitó al Per- 
Báñdéz á qbe bebiéra ágüárdiéñte ele untf 
bpfella que tenía en la manó, á lo ¡que no 
aééedíó acjuél á pesar,de las insistencias
R o o ^ F o t » .—Por carecer de’ lícéñciá 
bá 'decqmisado una escopeta la fuerza pú- 
Bli(?‘á'dé*Jubrique al vecino José Maaquez 
dél'RécÓ.
í̂ ípÓ' r o o io in p á o .—,ES'"Adpr  ̂ 'fié-
tenidq. la guardjajtjpívii á Juan Bpdríguez 
' ós; replaittádc^or éPjuezáñ'stt del 
pártide;-"''^
ftó cóñ(icimiénté al gcbleino civirde ün 
lentédel tj^a^aje suMdp p(>E el pbverp
cí§ MóBtéflégró, 
o a r ó o í i—-JPor cómeter actps in 
s énélTuéñté de,lá AurPraha sido 
y puestó . eni la cárcel Pedrp Héf
-ioités.
flBpmro.—-Cincp índivi<lups qué ibai| 
srpaen un coche por la ¡Avenida dp 
, hicieron un disparo perforando el 
ictil un balcóndela casa oúm. 1 don- 
i&bita D. José Rdjĵ  Ordóñez, inscrus- 
lose el proyectü en una imagen que es- 
cada á la cabecera del lecho donde 
eldueñOjide la casa.
^ olfeía detúvo á Juán Giménez Méri- 
üé sé cpnfesó áútor del disparo,
OB deHi^iit©ei.---^Üní pobre loco lia/ 
Je díó.anoéBéda 
i NúCja por causarse (ii|erentés erosiones 
f; 61 rostro. ' - "  "
j  parado en ik casa de sPeórró de lá callé 
pzabilla fué conducido.á la : preveneióií 
Aduana y más tarde á lqs ̂ calabozos: 
au Agustín.
poco metiéron én el mismo> recinto  ̂
■“feliz demente y al yersé juntos se 
‘'eren ambos con furia, 
naire resbaló cayendo al suelo y  re 
do contusionado en uno délos pómn-
»«á;dP lp !fiúP antecede, ordenando lo 
lc?óda en júsíic^. '
Por divéréoá (iónceptos Ban ingresado hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 150.906*63 
pesetas. "
, Ha sido cpncédida lá' pensión de 821*25 
pésetaá- áñuátéé'á la séBo¥á doña Enriqueta 
Díaz Cépiüá, viúda; Jiu*faúá Ael áyfidánte 
dé E. M. dón Fernando Díaz.
Elinspector dé cuarta clase de la Arren- 
dátária doB Fernándó Péíéz Pérez y él 
agenté Crü’z MártiBéz'Lópéz, dué '̂ é halla-
Báñ praéticaiído' él éerfiéib’ ̂ ué les* éstá én-
comébdadó' én' las ávéñidas dé BenáinárgÓ- 
sá; 'visión! véáir* en dírélcción á'/P^lez "un 
hombre que condncíá Bii éabállÓ á lomó dél 
chál^bá'üB'séróni''
Como les inspirara sospecbás, diérPnle él
pntoacás El Migueli y su compañero aco­
metieron ál José Fernandez, destró;mndole 
la r()pa, y dándole el ̂ que llevaba la ñotella
unígolpe.^la cabezaí;'“~ 
wose Fe:i^ández hizo uso de una pistofa, 
contra i^s|BgréÍ5res> resppndiejqdo ál dis- 
páro, c(in piros dos /^ MiffUéli, dúe causa­
ron al parnicérp dos heridas, una en la 
frente, y otra én elóido dérecho, á - cónsev 
cnencia de las dué falleció, el de dicho 
mes. ; ,/ -
pespi|§s de la agresión, la víctima notó 
e dinero y objetos que tenía en el
. Nota.
nará el vaiui uo uu ycHoiaa ai que uemuesire cpn ceritmoano cte análisis exuedído oor el 
L^oratono Municipal que el vino contiene materiasageñas ál producto déla uva ^
Para comodidad dplpúblicioíbay una ahcucsaldel mismo dueño en calle OannóMnos ib ‘ 
Otra,—El dueño de este eatablecimimiío ha montado una fábrica de Aenard^tes ¿ni ‘ 
sados de pura uva encálle Tirso de Molina,' 5; para expenderlo á los siguientes'PREOIOS 
Una arroba de- Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas. 35 —
Media id. Tú. id. id. id. id. . id. 17.50
Cuarto id. id. id. id. id. id, . . id. 8 75
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño.
tentó evadirse no bá -muebó, introducién- 
dóse para ello dentro dei petate de un suje­
to que había cumplido quincena.
En-el sumario se ratificó por tres-veces 
en queél era el maflkdor del caTnicerp,rpéro 
boy ha manifestado iodo lo contrarió, di-, 
ciendo que esto último era la verdad.
_ Dijo que no sabía una palabradeí hecho, 
ni dé lo que ocurriera en la mañana de au­
tos/'.!' '''■
El Fiscal.—¿-Entontes pór qus se confe­
só nstéd-autor. ; ,r M .?
’El procesado.—Por que uU escribánol que 
se apellida Gallardo, fué á ía cárcel, me pre­
sentó un papel y me dijo--rfirme aquí y 
firmé. !
—¿Pero usted no sabía lo que firmaba?. 
~S i señor,, pero como me dijeron que np 
habíá cuidado de "que mé echarom vndmé, 
eaSimutóté; jíórésó..." ■ 
í!Eitestas disquisiciones se vino á sacar 
en ñláro según el procesado,que áité no ha­
bía visto el muerto en sn yida. "  ' i 
¿Usted ha venido á burlarse de la jus­
ticia,- y A escalarse d,el péiiái ‘‘dónde éxtin- 
gue cpndéna? í '
-~yo nó;séfiór.
En résumen/nos quedamos sin saber 






en niños y adultos, «strelliN 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, áoe- 
días, inapetencia, oloroeÉi 
eon dispepsia y demás 
fermedadeá del estómago  ̂
intestinos, se eóraníaanqa* 
téngah 30 añ<» di stiMéí' 
dád; ooú él ' •/
El fiscal renunció á las deicíaraéfenes. de 
los? testigos; y! enívista de no ápailícéi* 'por
parte alguna la culpabilidád del prpcésádó 
rétiró lá' ácttsaíJiíJn que cÓtítra él| sostenía, 
Látfála^ácOrdi!»'el sóbféáéimieníó libre 
de esta causa y declarar lás'costas' de óí̂ i 
cioí'"''-i .
Detalles' :
EJj procesado se presentid luciendo gallar- 
dámeútéeriaásieii traje qué ’-visten los re­
clusos en nuestros presidiós.
Hizo las anteriores afiriñatíiones con la 
mayOTttánquilidad y sangré fría,- demos- 
trándTó éstár perfeetamenté iúétruiáo <éé 
,toda clase de prácticas prósidiables. / : 
El público bastante núrnéVosglique asis­
tió al juicio, comentaba áPsu siffior él ré- 
sultado del mismo, oensuírábdo que la ac­
ción dé la-justicia pueda BBrlarse dé tt# 
manera, alú^ne se ponga & ello él debidó 
correctivo. íi ; x
í Total: un hombre muerto sin que se se­
pa quien lo mató, un presidiario que se 
atabaca lá muerte para.fugarse* en las epú'-' 
dticciones, y quizás el verdadero culpable 
en la impunidad. T r




^Bnoñas DObPAOHADOf , ..
J m f  «Juanita»; 5piáiB Almérías / ■
Idem «Niyernais», para Buenos Aires.
Idóm «Gondé^WífrédóV;' pará Hábuna
C e m é n t i s p i a a
BecauaaciónAbtenldéeft eldiú do 
Por infiuinacíóneé, ptas. '530:00. ' 
Por pe^anenoiasi ptas. 115i5d.
Por etBnmaciones, ptas. 00 00. 




^  f  OalllleaelAii Rocíal
Éps Éécboé que anteceden, los calificó 
prp^sianalmente el miniaterió público cp- 
ibo éPmtitútivps de un delito d® homicidio 
éOn iái^gravknreédé reiteración y reinci- 
dencig  ̂y^ólicítaba para el acusado la pé-
V 'lia !á (^én s^
El letrado áéñor /Muñoz/Dole no pudo 
asistir- al juieá^y éb SU' défectó se enca^(^ 
de lí^llífensá el'sefior Díaz dé Escobar (don 
Joaqtm).'■ ■'u., ■ "?«: -
E p te a f irn ia b a  en sus conclusiones 
provipop^ies que Ml^igueli no era res- 
pónsmle 'del/d®̂ *̂'®̂  qíié''séíe impnlabáy 
por.l(|santó procedía absolverlo libremente,
. W  ' *R i'trlhpihap’//!f ■ / ■ ;/'
L(í||)nstituyeron el prIsfdWte ía salá 
Ignit a  don Rafael García Vátqüéz yTds 
don Yicente Gbéiimary dón 
Luis JMáfia Saez.
/|pcl»paclúii del proeesatlo
EéWéújétb' -gÓza deá/«lianl|'*^ueato en 
la b f^ n a  de M  %imíntlidá|' malagüeña, 
Halsido condenado seis' veces por esta 
Audiencia, cómo áhtor de deíitoé’de' bhrfqV 
dos por robot linó'jpóF íüjuriáé ’álos agen­
tes dála autoridad," y y cOmo corolario A'áú 
glorio'^^ odisea dió muerte á ün bástóüéro 
•de esttjcfarcélt' '̂!', v”''
Dé^éáte estáblecimienito |)§úitegeiario jn-
R Í R Í I ' ' ' "
Inscripciones hechas ayé^í'  ̂ '
JUZGADO DB IiA M'áfe'nms
Nacimientos.—Ninguna.'/ '
Defunciones.—Carmen Díaz Martín.
Matrimonios.—Juan Ágnilar Sepúlveda 
con Isabel Rueda Gómez. ■
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
- Nacimiéñt^^ --- i.
^  M a t a d e r o
en el díá 9:
J SSj ftérdo»̂  iifeaío 4.99a kHoá' Rno t ^
pesetas 449,95, *
Totálde peso: 9.192 kilos 000 cravwrt* 
-°úado: peseta» 83é,lls.,
gramos
y Antodip Escudero Bómeró;
^ Defnneiones.-AntonioMaldoaado de laTorre. . ”
Diálogo al vuelo, 
ted?*^**’ maestro, ¿cómo le va á ús-
alcTldr** *̂ *̂^®®*® pagas atrasadas, señor 
UBted hoy á comer
 ̂ comer? Muchas gracias. No aniero





García Ortega con 
Cármén de larPéfias Rodríguez.- - > -  '  •
sostener.
En una fonda: * * , *
.0 ^ rS o .“ - l  “' í  . « S » ?  “ f
Notwf^inaritfnraN^ -
_  BUQUÉS BNTBADOS ATBB
Yapor «Aurora», de Newcastle,
Idem «Juanita», de Cádia-/
Idem «Sevilla»; de Algeéiras. ‘
Idem «Conenrrent», de GartSgen'a '
Jdem «Gond||,Wifredo», de Yalenitia.
Idem «Nivernais»,.de Yalendia. "
Idem «Lisbón», de Gibraltart ' ‘
Idem «Beriia», te Denia, •'' '
^dem ■̂ (Asti», de ijambnrgó;/ ;;
Pailóbot «Sán Francisco Paula», de
Lahd «Ricarífe», de Marbélla. 
l í f®  ílS ife ú e  Rábit^^
TEATRO XJERYANTES.-Compañía de zarzuela (Je Pablo Gorgó. 5 
Función para boy.-<Jugar eon/fuego».
p t o S  50Id lS Í '* " ’ í »
mico
f  (Je ía Guardia»A las 9 lt4.~tTorrijés». ' 'Tíí'W'ua».
A láslO li4.—«Siemprep’atrás».
FrífraHl expóSÍCÍÓn»_ ^ H , g e « e r «  par, « , «  as
El Pofulab
rwiipiiiUliym,, .
ducido nuevamente á lá casa de so 
fué curada dicha lesión.y §pjin Qp- 
fiélíeváío ál ñpsj^StáL donde por fal- 
cumentación se negaron á admitir- 
0 que hubo necesidad de trasíadar- 
rnmente A San Agustín.
de se, hacían las gestiones nece- 
a su ingreso én él manicomio, 
á parece el José Donaire no tieqe. 
»  álguna, ál menos én Málaga. ’ 
giró éhagénado tiepe pádré y este se 
^ínpletando la docuipentación neqeh 
a recluirlo. ^
eduva.—‘Maximino Arques Fer- 
ué ayer mordido por un perro en el 
dice de la mano derecha, 
o en la casa de socorro dd distrito 
.^eda pasó ásp domicilio.
Encuéntrase enfermo don 
írljS-Rpsa^ Rodríguez sqcrftairjú Pfrti- 
f|w la Alcaldia,habiéDdose hecho car- 
iltal destipo, con el (mráráer dp interi- 
I¡nfi(ine Pérez Hurti^.
ji#
;.I¿!OS f e a t é jo s .—Una comisión com- 
BPfStadelos Sres. don Félix Sáénz, don 
BJeardo ptty,^d,on León Hérreró, don An 
tppicf Mariaplejo, don JuUo Gdnx, don 
|dnardó vSimó y otros, en representación 
cié íá Jiintá permanente de festejas, Bá! yisi- 
tádo ála  Diputación Provinciál ^ólicitapdo 
su apoyó para la celebración dé áquélíoé.
Le Comisión fué recihida muy éortéamen- 
te pór él Píólidfijió dé djehá corporación 
que prometió íníéípóPér sus buenos oficios 
á fin de complacer las aspiraciones de la 
Junta.
- .,®||ppî e8idente de esta, don Félix Sawiz, 
dió ar señor Romm  ̂Aguado lás más 'ex- 
piósiv!as gracias.
C o a o .—Ha cesáfio en el(^N|m de recau­
dador municipal el señor .(wPFraB<¿iéco 
AgpiJarPlatero. ^
Jl. b0P(do.—A bordo del buque aleípán 
Asti, éurto en este puerto, se produjo José 
Bermudez Gómez, una herida en la región 
parietal izquierda y  contüsión ^fundacon 
equimosis en la región doráal del^metacar- 
po izquierdo.
El lesionado fué asistido «p^a casa de 
80(;orro de lá (jalle Alcazabilla. ■ *
Bél Bécho sé ha dado cuenta á las auto 
tidádéB,cómó accidente del trabajó.
R 1 n u e v o  a e o re ta i^ o .— Mañana 
llegará á esta capital el nuevo secretario 
del gobierno civil, don Ricardo Guziüan, 
qnien inmediatamente tomará posésíón. .
N o  aeop iia .-^ icese que el señor Pé­
rez añ(Ja, jefe de policía que ha éido tras- 
ládadÓ á/Gadiz, no aceptará sn uneve fies- 
¡tino y presénta^á Ip dimisióm 
C a ld a .—En ía plaza de Arrióla dió esta
máfiána ana caída Andrés Morales GaUia- 
déz, biríendóse/ea la mano derecha.
Dej^úés de curado en la casa de la cálle 
dél jCerzojo, pasó á su dómicilio^
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#XI|
.J a q u e  é, la  re ln h
Deoune|i|;.‘-^Mária Perez Hidalgo, ha
denunciado á sü cónvecino Ángel MorMes, 
el cual dió algunos golpes áima bija dé
aquella.
^ b i e r a o  n t l l i t i a L F
dé la plazá para máfiáná: 
Parada: Borbón.
' y provisiones, Íorb(ín, primer
capitán.
Louvois sabía cómo na^e hasta qué punto mentía el 
arzobispo; él era quien, devorado pot el f t e o  de saber 
lo que el rey y lâ  marqu^a de Maintenoff - le ocultaban 
con tanto misterio, se nabia procuraiio inteligencias en 
él arzobispado; quien ha^a expedido á La Goberge con­
vertido en prendero par^educir á D»esbuttes y comprar 
los famosos calzones; quien habia hallado la partida ma­
trimonial en él bolsillo d'onde sospechaba deber encon-̂  
trarse; y quien poseia eu fin el secreto de EstíÉo, el terri­
ble secreto, cuya reveMóHMbríá modificado al instante 
el equilibrio europeo. ;
El ministro se conmovió al ver que el teniente de poli­
cía seguía la pista de SU misteriosa intriga, si bien tenía 
; por seguro que aquel magistrado ignoraba la importancia 
j del robo cometido y el contenido de la faltriquera. Lo ver- 
daderamente terrible debíá ipr la cólera de la marquesa 
, al saber la pérdida de lá partida de su matrimonio; lo 
curioso, la conducta que adoptaría el rey/Louvois acecha­
ba á ros dos esposos desde ¡el día en que habia hallado la 
prR^^ú de su unión, y habíase jurado á sí mismo que ni 
el rey m la niarquesa darían un paso sin que les sintiera 
al extremo del hilo por el cual les sujetaba.
—-La marquesa,—pensó Louvois,—ha mandado á bus­
car al arzobispo para pedirle la partida, luego es claro que 
tenía necesidad de ella para realizar algún nuevo plan. 
El arzobispo habia debido negarlo que ya no tenía; en 
seguida habia corrido á encontrar al teniente de policía 
con riesgo de comprometerlo todo, y acabababa de implo­
rar al mismo Louvois para apoderarse de Desbuttes y del 
mágico papel. Para que un hombre tan perezoso fie mos­
trase tan azorado y hubiese corrido tanto, preciso era aue 
ardiere Versalles. ^
• t  ' ■
^jAhjj icómq cprcí^Lou.vqis al asaltarle esta ideal icó- 
nío erpeía al trdta^p. dgrriJiarÁ.un eqeipigo, de fm s -, 
traruna conspiracííhi, Aé oponerla astucia á la  intriga / 
la viblencia á la acción! ¡cpp gué furor descargaba sus gol­
pes Si la resistenciá ¡era obstinada! icuán terrible sabueso ' 
se mostraba par,^ husm earla caza, seguirla, atacarla y 
sabprej^r pl gopp 4e fiqs inprdpduras! ^  verdad que ’ era 
uu;a magnífica pfp^a una enenijga casi reina. ' ’
Louvois, sin dejar de devorar er espacio, buscó eñ sii 
cartera, qne¡ j0;má^ lé abandonaba, y sintió en ella, pues ’ 
la Qspuridad ^  completa, un papjBl|íloblado qpe recono­
ció por haberlo tocádo muchas' véces. Sus caballos espii- ' 
le ppndujerQtijen breve al pie del vestíbulo, donde 
después dé darseÁ cpnQcér, po sip gran estupor ppr pac- 
te de Bontepips qpe J[é créia muy lejos, envió á este Á  aue ' 
avisara ai rey én é l cpmedpr. i?».
Luis XrV cómíá los postres, y los asisí mtes comenta­
ban todavía las palabras de buén agüero pronunciadas 
Daotivp déla victoria alcanzada por Gatinat 
en Staifarda, cuaiídó Bpntemps apareció en la puerta de- 
jan^traslucjr sp turbación. El ayuda de cámara se acer­
có álB. M. y le dijo] algunas palabrás al oido.
El rey, que también leia ep las fisonomías y que poseia 
i tacto infahble, síipuso que el inesperado regreso de
' I
un
Lotívois tenía por bausa alguna importante noticia* pero 
sin manifestar sus sospeclras,'oyó impasible las palabras 
de Bontemps, bebió Otro vaso de Málaga, y se levantó da 
la mesa para pasar á su gabinete. ^
Los cortesanos péripauecieroD en la galería hasta oir 
el anuncio dé qjue ej rey sé bab>ia ya acostado.
Lpuyois esperaba |'SR señor; este, luchando contra el 
pesar de tl̂ b̂ar sti digestión; aquel, preparando todas sus 
armas para ej combate que meditaba. .
El rey se séptó fijando eu Louvois su límpida mirada 
cuyo bri^p tanto temían los cortesanos. Louvois la sos­
tuvo porgi^e deseabáTeer en ella alguna cosa.
-Y bíén, Louvois, ¿qué hay de uuevo?--^dijo Luis XIY. 
elt—¡Gon que ya de vu a!
—En este mismo instante, señor.
a]̂ unciar con tal precipitación creí que vê í̂  
niais á participarme algún contratiempo.
—Ninguno, señor.
—¿Habéis sabido nuestra vMoria de Stafíarda? ' 
alegría que á nada puede compararse. 
—¿Habíais dudado del triunfo?
DOS EDICIONES DIARUS ;S»fiaa:va«i.*»
'Uí'!
laM ^̂na etiioinneB. mañana y taide! <feieaB gS  eéntlm oS por inserción. tjM^Mnea máa S CéMinjaS ¿fe annieiatia. MíOjUnum a|jfS í̂tío-
tSO oéííliiaios Se en- cuademan tomos de la Novela Hnstrada. Be ‘i^díbén en esta 
Administración.
ÍClSSiPAíN dé bufe­tes y í)ietario8 para T9Q6 desde 80 céntsv ptas.—imprenta «Fin 
de Siglo»', Especerías, 5.
A LOS comerciantes 6 industriales. Para impresos Zambra- na Sérinaños. Es* 
oeoüilidad íotograbacjoa
tK  ARBERJA y Peluque- 
ría de Antonio Ka- 
11 ya. Calle del Mar- 
^  ^ués, 14.
Se admiten igualas.
TV OS BIOIOLETAS en 
1 Jjbnefi estado se ven- 
,Lr den ínuy baratas. , 
Informarán en eáta 
Administración.
TTN cása particálar se 
14 cedefa 2 habitaciones 
8. iá la calle con ó sin 
**"asistencia;precio mó­
dico. Beatas, 8 y 10 pral.
T  Gutiérrez tMz; Plaza 
1 d e ia V iM k ,2 7 -  
I I  Zincográlfig, foto- 
^  ■ grábkdO^VÁutoti- 
pias, Oromotápm etc.
^X l^S lO N—En 50 ptas. 
11' fie venden fonógsa- 




F  encuademéí'íél ü íoW l 
la Novela Ilnstrad^ 
En esta Administración.;
vehdóñ .fiñertas y 
'f^veñtawftil,'-^uertáa dé 
:«Oei‘isit9|eé'y liérsianáS 
1 **^prQcedetítes Aederri-, 
bo8. Muelle Viejo, 29.
TlBÜiri^ilW únk ' 
miméha de criátalea y ‘ 
' O ü fi antefiecho.—Para ' 
jverlc^ calle de Gra­
nada (Diván Oriental)*
ASA cbn local bast^- 
I I  te, Se arrienda lá 
IJ  dé calle de Jabone- 
^  ros ntimeró 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
T IL  MODELO.—Grána-: 
P  da, 67.- Surtido cóm- 
Opieto de sombrero^ 
'gorras y bóinás, casi 
á precio de fábrica.
f^A N IST E R IA . - Zam- 
|y brana y Doblas.Agns- 
jjt ín  Parejo; 6.-Se oons- 
*"*N;rnyen toda clase de 
muebles de lujo. . '
TtABRiOA de hormas. 
|4Tóntasal por mayor y 
1’ menbí. Se hacen á la 
medida.-ríSe vende  
leña .—Pozos Dulces 31
T  Váquina dh^lilÓr Sin-, 
iVI 8®’̂ » pi®felé%ende 
I I I  en muy b ^ f i s o .
En está|l¡fdtoinis- 
tración in fo rn ^ ^ .
piso «ai
^  Sé alquila un piso en 
calle de Joéefa Ugarr 
te Barrientos, núin. 26.
T V a f  ••n lo il refinado '
| / U iru ta j9  .^arefi «
F  Gallo 'yMSamantihfi, i 
7,.Herr ĵ?ía fifil Rey, 
(Puerta del Mar).
E ve’ndefi dbkfiaecUas 
«imbotaS dé''Vióó,’‘6ríbida 
-^Ijquittóé í¡rróbas, vina- 
, ^'da8.-KÍD»rán razón ca -» 
lie de la T̂ ^
DESEA
ijcomprar una caja de 
'^caudales. — Informa­
rán; Pozos Dulces, 44.
TV ABRIGA aguardien- 
I f  teé de J.OhácÓn Ga- 
1 '  la, de Oazalla.—Re- 
^  presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
AGNIPIcB ' 'prensa 
IVI dora-oll fuego 
|H  (Kráuse)?Mpó¿de en 
/^buen esta«)í Agüé* 
tín Parejo, ll,^p!rentá4
VÍ^ÁPEL para envolver. - 
1# Se vende á2,50 pe- 
4 ' setas la arroba en .
1 ia AdminiÉCtración 
de El P opular.
M  E alq'nilafi fil^una^bá' 
mbftáciones espaciosas 
Alen sitio muy cóntrioo. 
En esta Administra > 
ción informarán.. i‘
M'Váfi^W’SeHina Ola- ’ 
.Vrejis; buen estado, en- 
'Oganóhkdíá ó sin-engan 
cbar. Aceña Guadaime« 
Ain%41,.jpoobera infori*
tjrjÁLLER de carpínte-, 
' F  ría de Zaijpi'brana ,y 
f  Doblas, calle Ages- 
fin Paróje, 6, Telé-- 
'fono,- 126Í '
I^ARNBGÉHIA de Do-
i *  lores Monge,Plaza
; U  Albóndiga, 14. Gár- ' 
' ^  nes do Vaca, Terñe- 
oca y Filete. Peso cabal.
lALtiBlS ne iWibiltéría 
* y‘litíÍaláW«d6HÍ:
nuel Coí-pasííS^ha ‘ deiQárméb̂ W.7
V  ’ A\l)?©lib''' f tn '̂
‘ . 'Bérnaí<P;j .̂íttfjj 





OESGOWFIAD DE L'AS IMITACIONE PEDID SIEMPRE
u i s i o o
Hígide it Bacalao cm ic tA f m i  &m A .~  prtiíaíla w ii ésHsiólBItjd^aniifl
Don Enrique ̂ de Lis^an'ijy Boset, Médico de guardia de la Casa djg ̂ o-, 
corro del Distritpíde Balado. ^
CÉRTIPICO: ¡Que licf empleado él 'pr^arado E M U U S IO N ' 
i lÍ [A llF H íi A3L G U A Y Á tJ O L í en la práctica infantil,, habiendo ■ 
obtenido notables cj&acionés en lodos los casos en.que está indicado;'j 
ad como el ’quO'büSCHbe lo h^ para si en un bronquitis cróni-
cá que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría 
en'BU dolencia. *"  ̂ ^
¥tpara qué pueda ̂ aoéi  ̂cónstar, firmo el presente en Madrid á 16 dé. 
Marzo de T'
venientes i»(ía jaií- l̂ifeé, jhb&nes. dé brea, etc.
Depósito de,la «Legía FénÍA» la marca más acreditada. 
Marquél deja Panliéfeai Compañía)-MALAGA.
Sntimos el'litro, entregad|íá domici]|o ©n botes precintados y garanti-
;|fipís»i..csB.á«
. PepéaltB G entraj! n .»fe ftra to rio  QMmiee Jarm aoéuitico de F .^ e liR ío  O werrero (Sa9«»BW..<air Ogfagéleg .M a ifll» .
Progfüexía úe Leiv̂ . | HáciéMa “El' EoMpedizo,, I JÍas yadoquines;se h’a o ^ ‘adó-
E s la  c ¿ M g ' í f ^ . s n r t i d o  en drogas de todas cî  ̂ . .l
«AS ^ fiara Í6'¿t&*8 Tas industrias,, toca ¡también el ramo de perfume- I  ̂  ̂ • *<a.  ̂ > i-
n a,^ ^ So nespe.ciáU d a^4 fié j|b o p e p  finos de tocador, ja b o n e s c o n - i  ^^^^Leohqde^vacááliO’oé i
* ............ ....................... p La instalación á'ól Establo, construidoespéciíllínente paca el objeto, con arreglo los últi:
1 m o s adélantos, su higiene, luz y a ^ a  abundante déntrO deL|iilÉímo Establo, así como los pastos 
» finpériOrei de está finca, Meen que la leche queáé| vproduo!e||6ea de primera utilidad, al mismó 
f tiempo) que sli oosté'éémenor y la pope al alcance de todas íl^ familiás. 
i Dntlitro 50 céntimos, li2 litro 80 céntimos. ; ,#í
5 La leche de vaca ptira y freséa es e l meiogÉalimento, espeoialmenté para enfermos y niñós.
¡ ■' ■ '|Kep«ñtó A d o in l^ ip  y
I No debe aceptarse el note que fio tenga en'fel ']|)rOSÓintó M  nombre del propietario J. CRESPO*
i  Sq refiifienonp^rgos ph PEERTA PEE Ma R> panadería;f y'én ARRIOLA„20, porterj^., ,,, „
^Mv-
LÍ&, 2 2 . - M l l L  ... I-I-, )-m
ittlíTS U
Rodrigones, estacas, fi'arre- 
raé, Pintados al
O a rb o n y le -^
¡ÉluiPi
qmiíadtós, empedrados y awe- 
oífj^dos'fion personal oómpe--^ 
’ténté.^e garantizan estás olpráá 
déjando depositado el 20 pr OiOi 
del importe de las mismas en íL I 
poder del interesado* ,
Los>avisos én caUe, Prólon- 





S e  a lqu ilan
Costeé de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesanos; 
de Vías de ferrocarril.
duráñ 20 añpS sobre la misma pupta.
Prodüctp.müy eflcáz jr muy económico; 1 kilo reemplaza ’ 
á 10 kilos de alquitrán.'
24 A Ñ O S  P B  É X IT O
tm  tB IiH S  Ik ^T éM C R S  «
M O N f i S l .  y ' < M E Í ^
El.A.K;A.C3'‘0
Ipedir prospecto n.®4, á la Sociedad Española del Oarbonyle.
* S U P E R V I E L L E  Y C ‘ % 'BiBMTBBiyî -GlJIPIIZCOlL
Representante en la provincia de Málaga
José mr * ««ntiiay. cal le de Alam o»» wüpii. 25
'Almacenes altos y bajbs en 
callé ‘Plores GáreSa nfim. 8 ¡y. 
un má^ífleo chalet cofi espat' 
qiotéo jardín, huerta y coche­
ras qon vistas A la parte alta de 
la Jabera de Guádálmedina y 
los montes.
Para*^ ajúste á Dv Vicente < 
de Oñái^uque de, Rims 44.
FñANCISCO BERm^M,
3 1 ^ ' £ s p e e e p í 3 s ^ . 8 1  jH-;; i <<
^fc^l'bRso surtido eu longaniza^, c)
salcliiclión, toeinos,mantecas dqr||tf(|a y, 
lomo de cerdo y. todo lo 
'^íjmmo de chacina á precios sumamepte<i^^^)^ 
’mTcfis. \ í
Eé garanfizllüa calidad y peso de Jos 




peló de camello, lO'na, óáñíaaé,’.,gema, arados y todos tos útiles de á 
trlllós, avéütadoras, (fcstgraiíífcB ds inak, J>ásculas y cuantos ú* 
xulíura. ^
-qp'MANDAN GAf
Cülíura, préíisas de uva, de pajaj-deheno, 
se ertiptean en la industria y en ia agri'
L A  V IC T O R IA  
Salchichería y Almacén de Ultrarharmos 
OE M IGUEL DEL PIÑO
Grándésirebajas de precios durante la temporada de Navidad 
como p od rá n  apreciar por los siguientes precios por libra
Salchichón ViClí oulár. 
Idem de ía oasa . . . 
Longaniza Montánohez. 
Idem Málaga . _ . . . 
Morcilla acharizada 1,“ 
Ídem de Montefrío . .
antes á 26 reales hoy á 24
%
Idem de Málaga 
" ^ 1  ‘ ‘
á 20 
á l4  









imón York finos . • • • ;
Chdrízóluandel|irio docena . . .
Idem de Ronda............................
Idem corrientes .  ...................  ^
En todos los demás artículos, precios reducidos. . , 1
Todos los géneros de Chacina y Carnés frescas que expende « 
esta casa, son reconocidos por Ibs Sr'éS. Profesores Veterinanos | 
d e l Exemo. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados  ̂
Bubnenegtado de salubridad. |
a l ,  S * “ *
lagueña
■ Para.',qué viernes á verme 
si sabes que no té quiero 
lo qüúflpiero és un 'Ramófi, 
ohiqúmo yo no lo niegbí' '  
Puá^ 'iie l Metras, «Ld  CUlbtít^»
S £  C U R A N  R A PID A M E N TE  BL
S á M « |  F i 2 &  *
Pre^üép  iixmmieáalla de útb es» Ié  
¥im aúe ld03% 'Sié^úím e^p«tr
de
iORiGEN.-hos certificados 
de origén fiara Bélgica 86' 
fiaUan de venta ál precio de 2 
ipesetás el oiento.en'm;ünpren-. 
ta de¡Zaqibrana Hermanos, ca-, > 
lle.AgUstín I*arejp,¿|¡l...,.
! ' en Pómez
li  a  l a  w tpasst* I i río Janeiro  ̂ Santps, Mente
J f 5:̂ CÍ9IMialD PQT «gMÍ- I I fieo y Buenos Aires.,
‘eSúO'U I i  '«Páfácargaypasage,difrgi
. .. .'I A'flu consiimaAario. don Peí
í ‘tas funciones é̂ gestivas se restablecen en agimos dfas«!
i ELIXIR G f
i tónico digestivo. ESdá propinación .digestii 
l  tódo el mundo. Depósito én todas lás Yairmí
■^olIfinL C .
^ s va más 
f r acias. PftVf»
D E P O S IT O  D E  C E M E N TO S
y  CÜal H id rá u lic a
délas más acreditadas fábíicSs iDglésáé, francesas y belgas. 
Romano superior . > . . • • • . . ¡arroba 0,70 pesetas
PórRand ' »  ‘ (itégi-o y cláto) . . . .  »  0,90 »
»  extra (blanco) . . . . . • • »  i,ou »
»  »  (claro) paira pavimerltós . . »  *
Cal Hidráulica . . ♦ • • • ; • » •  ̂ o»íoUo
En áaéés dé 50 kilos y barricas. Desde un saco precios especiales.
Portland de Bélgica, oíase extra, la  mejor que se conoce pma 
pavimentos y aceras.. . r
Jó0é R aíz  R aM o—HaéiPto dol CDiido, 12—M á l«a *
Adomicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
y demás fiumiores en ouslqekr, , . 
se oKaB muy bien toBaaDdo>.Agii¿as)«t
Á z n E R ir iJ B ü i
'deí Dí'v
y óei
>9m______ . . ra la
T̂sáíÜd’fi
()ei ndsmo'auto ,̂ aidkadoaes externas.
. %n dingwíáías y farínacias^vaade&pyi
dmdG l9 Cbitveî klad, 3* Sueekxni.
E L  C O N D E  D E  L A V E R N I E
-^V : M. vencerá siem preal dutjtte dé Saboya,— dijo Lou - 
vóis;— así debe suceder.  ̂ ■
-i-^JbiérD escribir á Catinat maiSfé^áridole él placer 
que tbe baéausádo; el general és un hombre íeal, un mi­
litar ̂ de gráuTalento,— añádi^ Titiis (jue no pérdía ocasión 
de mortificar él orgulllo d e  Eouvois f  siís prévencionés 
contra los bómbres dé* genio qbe no le hacían la corte.
Pero en áqpél ¿lómeiitb él iniúistro no éra quisquilloso; 
¿qué le importaba Gatibát^'más tfirdfe podría ocuparse de 
l l  as íes que, en vez %  ía diira conteétación que él rey 
esperabaVgiidrdó'éH'enc^ '
— íSupotigb dúé ’habtéiá'óído hablar de la  alegría qüe
causa esa victoria?—'Coiítínüó é l  ré| d  fib  dié irritar á ‘8ú
ministro. ‘ ‘i. ■ ‘ L,.'... j  ......
— Señor,—Tépficó E O u m  crispa,ndo sus dedos,-anadie
t .iu i....... A c i b b i r i a  <̂qt9 n rio K a mícíimn
—Hace pocos momé: 
—¿Por qué no empei 
aspereza Louvois 
iruaje: ¡Postillón, postí 
Y sin más cumplido^
Él vapor trása- 
tljémtieé.íraficés 
N iv e n n p lZ  
saldiiá el a  de Diciembre para
 y pasag^ ill^irse n 





Nadvmás inofensivo ni nüisactív«<para lo* doloxe» JsqtKcía
•«ithMos, 6{)iletSBÍa y demás nerviosos. Los mala del estámago, del hígado y 
los de la infancia en genei^ se. curfm infalil̂ lpmente. Beenas. boücasAs y s  
pesetas caja.—Se.iemitea'por conreo 4 todásTíártes, . , ,
ibepósitOî éenaral, Carretas, 39, Madrid. BS» Málaga, farmacia de A. ]̂ oUmgp,^
ESCUELA m a d r il e ñ a
. '■ ■
- Éthfeeim e,
^ R R .........................
^ iÉ N R lQ U B  R O G B R
■“ G l j Í l l i p A X * I M £ , , e >
MNAS. A los dos minuloil a 
“fiie êMite á los cabellos  ̂
iíatfba; el eolor naturjjj  ̂
*roírCásicaño ó rubifi £ 





epu uuai_. . . .  
nido es iiíáltl^’abíe durante seis sema- „ 
ñas, á pesárMe lavajes repetidos, y ea  ̂
tan ‘namrÉl%ró'©s: ífi'ftbfeitilé áperci-
birse qtíeléofifii'éSfidoSií /üa’major de to­
das lás'efifioiÍ|(íásfiasí,ti'6Tdía. Absolu-;
tamente .ífabiíic r̂itiei.B. Mn|
iGambal (q^jaioo), 'l^nef^^onche^ ̂  
PariSi 1 fraácp b:̂ vtja. tíac&*seís‘'mesesiP'
,8 pesetas.'S'éf ĵr'emíí‘ ) ‘¡íó'f'ltbrrcb certifiiipi 
;cudb, aíftici^^Mtííí 8,60 on siMloq¡¡ 
'■DepóÁitoí 'I>Rpgh'M.'>'; VicííMitétB’errerjlf 
iG'f, Princesa,.. '̂, J.k;. '‘dOiia^De ventt*' 
en .todas las -Droguerías, jFerfu'mei;(a^ 
y Fariuaciaá. ĵ i





ESTÍIDIOS LIBRES im .  ^BACHILLERATO í
Deréelui.—Cmrremsé^í^^ —€iencim
, Atento á los modernos <progresos^e 1& enseñanza y á^bíoifi- 
zaqdp la instrucción cem la educacii^n, este Centró velará por el 
desarrollo ñsico, intelectual.y alumnos. ¡
El carácter experimental estudios y las exfiUrsioÉíira
frecuentes, serán sus notas cári^iiatips,
, No es sólo en Tas wias, isino óiiia .^i^ y freutt'ála realidad, 
domo se Imeen ios hombres. . íTr' ; ^
Y las aspiracíociones 'fie la Éscmla. i&t^r^eñá 'és hacer hom- 
sabios, veraces y justos. , , .
fC c o J m a -L a ^ a
Especifico de la diarrea verde 
délos niños. Dlgestil/o.̂ atiti£!¿p- 
‘tlco Intestinal, de usé especial en 
las ‘enfermedades do la infancia.
SE VENTA ^  LA8 FASMACIAS
ÁL P0R*MAY0R:^E. LAZA
Laboratorio Quírnico
-i-ca -.;||Al a g A
§ »
£ A T
* , ■ * . » l ‘ 
■ a í l l t H l "
P ' l l l l í . i
K ' 9 «1.'Q'l® ■ gl,
ÉL có: .V E R N ÍÉ l í i
jais por decirme eso?—dijo con 
[ando al arzobispo fuera del ca- 
1, á Ver salles!
_____________ ^____  ̂ palabras, el ministro lanzó sus
cabaííos á galopé porfel osci^  camino, en medio del 
cual aturdido y más consternado que nunca, el arzobispo 
veia desaparecer aqud[;Íorbelliao de estrépito y de polvo.
•á'
é  ■ 
(
M:
t Excelente Compuesto ’ dé
y por importante que sea la victoria de Stáffardá, , concibo 




^Vamos,— pensó erMííisti*o,— eEcebo ha pi*oducíÓ|^u
CfBCtiO*
•Señon,-^continuó en alta voz,'—los grandes, los verda- 
deros t̂riuüfós; no áe alcanzan Sin díñoultaues.
'—No* conocéis vos ‘muchas, Loui/tfis. 
i_(3tiando se trata de servirá nii by, és verdad; sin em- 
báî éo» consumar la ruina del emperador, humillar el or­
gullo y la constancia €el rey de Inglaterra... de Guillermo 
dé Orange, quise decir; romper la liga fofínada en Augs- 
burgo por Ja Europa, celosa de V. M., é inab^urar la cam­
paña por'médio de uu '^lpe qüe cOnmüéya én sus tronos 
á vuestros enemigos tódos, no me parece COsa fácil.
—Marqués de Louvóis,—dijo el rey cón el rostro inf%- 
mado,—¿habéis reflexionado' bien en el' programa qüe 
acabáis de tfazar? ¿Sois por veMúfa poeta? ¿A qué ofre­
cer ante mis ojos tantas-maravillas? Vencer al'emperaddr 
y al príncipe de Orafig© á la vez... romper la liga... át̂ qui- 
rir la supremacía eu Europa... ,
gj sañor. ■ - .-í<-i * - *














Hotaf? dé déSpacbíÑ^é’^ de la ipañabá^á 5 Mé lá'tarq j
U¿T^MA CREACION DE LA J
Co n stitu ye  u n  p.ODEHoeo a l b w e íO 
! * jSs el'desa^no<Effiá&^r>ieo, mstóitivdi'ypicác^ce 
I',-/ P.¥ffi5ZÁ;GAjtól3S)A*’'''‘ .̂̂ /A
' RRBf3ip v6 'y /'8 R R A ij;^  ; ^  '
DS VENTA '«® ‘LO&lM^fífcM%^Ílfí 
i 'Sugeü'io Paéí^-MoÜBia; Grafii*fflB.--^Rifiarc(^
;r, GfraDafia.=Aaifiehno P, Blasoo, ¡Laríosi 
alie, Pnerla (LaíOqbaBa).—José* "
im Jüan.— Féa Sán Jiuan.—jQ?q?tír'' 
tá Marfiu---Márl^ Refiz per.aá<D!dez, I  
i^ a  peiáiflÓáD. JDeaStRAMOBLAI
PLATjA-M
A L E t J ^ D R O
4, Marqués ;d^
esquô las
: payan su inserción 
. inairúffadaenB " ̂
és de Daríos
ad en articulas de:^á 
¡ejSjís de Perfumeíía 
î ; Petacas, Cartén̂ '̂ 
,efc. ,
ia vefita Ha
